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Año L Y I I I Eatana- -Jueves 23 de Septiembre de 1897.—San Lino, papa, y santa Tecla, mártires. ITúmero 227, 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A 
saiaragiaaE] 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T K M W I I A F I C O 
DTilj tg 
3 D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI> DIARIO DE L A MARINA, 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DE ANOCHE. 
EXTRANJERO. 
Nueva York, septiembre 22. 
N A U F R A G I O . 
Un torpedero alemán so fué á pique 
fuera do la boca del Elba, frento á Cux-
heven, ahogándose ocho de los que iban 
á bordo, entre ellos el Comandante D u -
que Federico Guillermo do Meckembur-
go Schwering. 
NOTICIAS COMERCIALES» 
Nueva Y o r k , Septiembre 2 1 , 
d las 51 d é l a t a r d e . 
Onzas espafíolas, á $15.50. 
Centenos, lí $4.77. 
Descuento papel comercial, 60 djY., de 4 fi 
4 i por ciento. 
Cambios sobre Lomircs, Í50 d^v,, banqueros, 
í i $ 4 . 8 2 i . 
Idem sobre P a r í s , (JO djv. , banqneros, á 5 
liaucos 18 | . 
Idemsobre Uambnrgo, 00 d^y., banoneros, 
ü $94i . 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118J, ex-cnp<Sn. 
Centrifugas, n . 10, pol . 06, costo y flete, 
á 2 1621G. 
Centrífugas en plaza, de 3 15216 A 4. 
Regnlar á buen reiluo, en plaza, á S§. 
Azí icarde miel , en plaza, de 3 á 3¿ . 
E l mercado, l lrme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.95, 
Harina patent Minnesota, á $5.70. 
Londres , Septiembre '41, 
A z f i n i r de remolacha, & \)¡ 9/16. 
Azrtcar centr ífuga, pol . 96, & lO/Or 
Mascabado, fair good reflning- 9/6. 
Consolidados, a i l l 11/16, ex - in t e ré s . 
Descuento, Uiiuco Eügtaterra, 2 por 100, 
Cnatropor 100 español, a (>lf, ex - iu t e r é s ' 
JParls, Septieiribre 2 1 , 
Renta 3 por 100,. a 103 francos 82} cts. ex-
in terés . 
(QucdaproMhida la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con a r r é a l o 
a l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual .) 
P. fi 60 á\7 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D B C O R H E D O R B » 
C a m b i o s . 
K8PANA 19| & 19| p. 
A N G L A T E K K A 201 á 21i p. 
F B A N C I A 7 á 7% p. 
A L E M A N I A 5J á 6i p, 
ESTADOS U N I D O S . . . Wl i I H p. 
DESCUENTO M E K C A N T I I i 
Centrlf-cigas de guarapo . 
SPolariiftoión.—Nominal. 
A z ú c a r de m i e l , 
ffolariiaoión.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d e . 
domftn & regular refino.—No hay^ 
B r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
diente auxiliar de ;corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
BB copia—Habana 22 de septiembre de 1897.—Bl 
Sin 1 ico Presidente Interino. J . Peteraón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A NACIONAL: 731 í 79§ por 100 
CompB. Vendi 
Í O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca • • • • • 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4« CJuba « 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla da 
Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla.,. 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro • 
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hio-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano „ 
Compaáía del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompafiia Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Vompa&ia de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado , 
Beflnería de Azúcar de Cárde-
. . r , 
ÍJompañía da Alamacenes de 
Hacendados..... 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . m 
Compañía de Almacenes de De'-
póslto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa G a t a l i n a . . . . „ . . . , , , , 
Bed Telefónica de la Habana' 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones .mlmml 
Ferrocarril do San Cayetano i 
Vlfialea.—Acciones. 
OhUtracioD'ij l " ^ 




48̂  i 
Nominal 




















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 22 de septiembre 
Jt£ A. 33 A* N ' JÍ. 
8 ftm. 
12 m. d... 





















Temperatura máxima ú, la sombra ayer á las 11 
a. m. 3Ü0,6 
Idem mínima IdeíQ á las 7 a. m. 29°. 
Lluvia caída en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 2'5 m[m. 
Obsorvacíones íí las 8 de la inaflana en las 
estaciones siguientes: 
C4T'l«r QB 
B. de Baf na 
Cliarleston.. 
GJvoatou... 











































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto so recuerda & los 
Hapitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D Í A D E N O C H E 
" ^ u S p o ' Ü ^ ^ ^ e r o j o . . . Un farol rojo. 
Aumentan 
indicios . 
108^ Bandera amarilla f1711*""0.1 rojo y azul por mi -^ s"Perior* 
- \^r . iL„t„i ! Un farol blan-
( co inferior. tad horizontal,. 
Cerrado el puer-^ i , . -.T. to 1 > Bola negra Ninguna. 
Disminuyen los 
indicios 
Bolanegra s o b r e ^ - ^ £ - 0 
gallardete rojo. 1 Fa-ro1 roJ0 in-^ ferior. 
f Bola negra sobredi 
Farol blanco. A b o n a n z a e l ! bandera amari-; tiempo | 11 ay azul por mi- j 
[ tad horizontal., j 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del paerto ó en otra que sea perfectamente risible: 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro, 
Laj señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1897.—Emilio Rulz 
del Arbol . 
Cosandaccia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamados para el servicio de la Armada los in-
dividuos que á continuación se expresan, so les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hijo de Manuel y Josefa, 
natural de Anca, folio 228 de 1895, de Ferrol, 
Pedro Deus Ríos de la inscripción de Ferrol. 
Antonio Serra y Cerdá, hijo de Miguel y de Ma-
ría, natural de Pollensa 6 inscripto del trozo de 
Mallorca. 
Augusto Juan Braje, hijo de incógnito y Manue-
la, folio 61 de 1896, de Ferrol, 
José Suarez y Freiré , inscripto del distrito de 
Sada. 
Manuel García Curbeiro, hijo de Miguel y María, 
natural de Juvia, folio 128 de 1895, de Ferrol. 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de Fran-
cisca, inscripto de Andraitx. 
Guillermo Paliner Simó, hijo de Benito y Catali-
na é inscripto del trozo de Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 1897.—José Gómez 
Imaz. 4-22 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A T I T A N I A D E L PUERTO . — H A B A N A 
En esta fecha se expone en la puerta de esta Co-
mandancia de Marina, por el término de diez días, 
relación de los inscriptos del Distrito de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del oorriente 
año con el fin de que so presenten ante la Junta 
que ha de renuirse en esta Comandancia el día 25 
do) actual con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
alguna reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 de Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol. 4-17 
Comandancia Q-eneral de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR.—Negociado 1?. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, aue los exámenes reglamen-
tarlos para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que doseen ser examinados presentarán á d i -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de 8, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre, 1897.-111 E l Jefe de E. 
Mayor, P. O.—Julio Pére i y Perera. 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l patrón de la goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia parte do los palos. 
Lo que de orden de S, E. se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 41-1 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El paiaano D . José Rodríguez Castelo que vivió 
en esta Capital O'Roilly n. 48, se presentará en es-
te Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há -
bil para enterarle de una herencia. 
Habana, ">8 de septiembre de 18í»7.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dulio. 4-32 
Administración Especial de Lctoríws 
D E L A I S L A D E CUBA. 
AVISO. 
E l lortoo ordinario número 27, que se ha de o» 
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
mes de Septiembre constará do 30.000 billete» á 
CINCO pesos plata el entero, fraccionados en dé-
cimos á C INCUENTA cts. que hacen an total de 
ciento cincuenta mil pesos. 
E l 75 p.g de esta cantidad «« distribuiré en pre-
mios en la forma siguiente: 
Premio» Peso» 
1 de ..o 
1 de 
1 d e . . . . 
2 de 1000 „ 
10 de 500 
917 de50... 
98 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 5 0 
89aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $ 60 
99aproxiraaciones para la centena del 
tercer premio á $ 60 . ' . . . . . . 
2 aprozlmacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 590 
2 Id. para los id. id. del segundo id . 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á$100 














1239 premios $112,500 
Lo que se avisa al público para general oonoo! 
miento. 
Habana Septiembre 13 de 1897.—El Adminlstrí-
dor «tpenial de Loterías. José do Goicoeohea 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
CARliUAJES PUBLICOS. 
Vencidos con exceso los plazos y prórrogas con-
cedidos por esta Alcaldía para que los dueños de 
carauajes de trasportes de todas clases, coches d-
plftza, de lujo y ómnibus procediesen á 'a renovaa 
ción del permiso de circulación y chapa metáilce 
del pasado afio económico de 1896 á 9/ por los del 
actuai ejercicio de 1897 á 98 y deseosa esta Alcal-
día de harmonizar su» intereses con los de los in-
dustriales, dueños de vehículos; ha prorrogado has-
ta el dia T K E I N T A del corriente mes de Septiem-
bre f l plazo para el canje de los referidos documen-
tos, en la inteligencia de que vencida esta última 
prórroga se procederá por los ogentes de esta A l -
caldía á la detencióp de los vehículos que se encuen-
tren circulando sin llevar fijada la chapa metálica 
del corriente ejarcicio quedando responsable su 
dueño á las penalidades que señálala Instrucción; 
no admitiéndose en ningún caso otra comprobación 
de pago que el hecho de llevar fijada la chapa en 
el vehícula la ya citada chapa de 1897á 08. 
Habana 20 de Sept embre de 1897.—El Alcalde 
Municipal, P S. Luis G. Corujedo, 4 22 
Mitote k f. í u ñ m I la M m 
SECRETARIA. 
E l jueves dia 23 del corriente, tendrán lugar en 
este Instituto los exámenes extraordinarios de 
prueba de curso para los alumnos de Enseñanza 
Doméstica. 
Las horas en que hayan de efectuarse dichos ac-
tos se anunciarán previamonte en el tablón de 
edictos de este estableeimeento. 
Lo que de orden del Fxcmo. Sr. Director se a-
nuncia para general conocimiento. 
Habana 17 de Septiembre de 1897.—L'c. Seoindo 
Sánchez Villarojo. 4-18 
ORDEN D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 2 3 de s e p t i e m b r e 
EJERCITO. 
JBFE DE VIGILANCIA. 
El Comandante del 10? de Artillería D. Fernando 
Corradi. 
VISITA DE HOSPITAL, 
119 Batallón de Artillería, Ser. capitán. 
AYUDANTE DE GDAKDIA. 
E l 1° de la Plaza, D. Enrique Pessiao. 
IMAGINARIA. 
E l 3? de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Valladolíd. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de I . la Ca-
tólica. 
En el Parque Colón, Cazadores de Tarifa. 
En el Vedado: Cazadores de Arapiles. 
En la Plaza de Armas: Cazadores de Mérida, 
VOLUNTARIOS. 
FABADA. 
6? Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Coronel del mismo, D. José Gcner. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sarirento Mavor. Juan Fnenie». 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Sanl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de quince dias, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agustín SuareZ 
y Tuüón, natural de Bandujo, Consejo de Proaz a 
provincia de Oviedo, de 34 años de edad, para que 
comparezca en este Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verifloarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4 22 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
LODÍZ Saúl, Teniente de Navio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por este segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
f>ara que compajezca en este Juzgodo en dia y hora lábil dentro del término de quince dias al inscripto 
de lo Coruña Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le Instruye por la Comandancia de 
Marina de la Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, le pararán los per 
juicios consiguientes, 
Habana 15 de Septiembre de 1897.-'E1 Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-22 
Capitsnía del Puerto de Ca iba r ién . -Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo 6 Domingo Piñeiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez días se presente en este Juzgado de 
Instrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso José Molapés 
Castro, que trabajaba en dicha embarcación, de ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándosele al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á ¡a Ley. Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares el acuerdo de las disposiciones consiguien-
tes para que se proceda á la busca y captura en au-
xilio de la administración de justicia. 
Caibarién, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 415 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
Per la tercera y última requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez, inscripto 
de este trozo, para que dentro del improrrogable 
?lazo de diez días se presente en este Juzgado de nstrucción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por encontrarlo en la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo veriüc a, e 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi'itares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura en auxilio de la Ad-
ministración de ju:ticia. 
Caibarién, Septiembre 9 de 1897.—Joaquín Vega. 
Por mandato de S. 8.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Comandancia Mili tar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Per-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y F lo r i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal da la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina de 
Cárdenas.— D. Mariano Matheu y Martínez, 
Capitán de este puerto. Ayudante Militar de 
Marina y Juez de la causa que se sigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Por el presente y término de veinte dias cito, 
llamo y emplazo ai inscripto de mar Domingo Ri -
poll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
dicha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero se ignora, para que se presente en este Juzga-
dq de Marina á evacuar un acto de Justicia. 
Cárdenas 6 de Setiembro de 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Eniuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Joaquín 
Ramóp Corbeira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desdo la 
inserción de esta requisitoria en los uiarios oliciales 
y periódicas do mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Jd'zgado, sito en la Comandan-
cia General de esto Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que le instruyo por el delito de falta 
de respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D . g.) y en el mío, suplico á, todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes parala bueca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser babido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á opee de septiembre de 
mil (ochocientos noventa y siete.—V? B9—El Juez 
Instructor, Jayme.—Por mándate de S. S.—El Se-
cretario, José Gumá. 1-17 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
do la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaDo, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desdo la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M . el Rey 
{q. D . g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden <iue sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad dé preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta í'ecba. 
Dado en la Habana á veinte y siete de agosto de 
1897. 
Por mandato de 8. S., E l Secretario, José G. Gu-
má.—Visto Bueno, El Juez Instiuctor, Jayma. 
V A P O B I S gjj m v m i 
•B 88P8RAJK. 
Sbre. 23 México: Puerto Rico y esoalaü. 
— 24 Viarilancia: Veracnut. 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y esc. 
. . 25 Santo Domingo: Neir Yorff. 
. , 26 Séneca New líorsu 
. . 2fi J. Jpver Ssrra. Cádiz y e.sc. 
28 Cplón. Veraoru^ y esoalaj». 
M, 29 Whltnev: New OrieanireíOftie*, 
29 Panamá. Colóny eea 
. . 29 City oí Washington: New Yorlr, 
29 Pió I X : New Orleans y esc. 
— 29 Santanderino: Liverpool y eso. 
Otbre. 1 Yucatán Veraorui r escala, 
„ 3 Drizaba: New Yorfe. 
4 Manuela: Puerto Rico TMOftlso. 
4 Manila: Barcelona y esc. 
5 San Agustín: Nueva York. 
6 Cavo Romano: Londres y Amberes. 
I I Conde Wifre^o: Barcelona 7 esc. 
1S María Herrera: Puerto IJiop y escalae» 
13 Leonora; Lirerpooí j «sé. 
mm 
I 
S A L D R A N . 
Sbre. 23 Coneho,Veracruzy eso. 
M 23 Aramias. N«w Orleanar etoalas. 
— 23 Yumurl New York. 
. . 25 Viirilancla: Nueva York. 
. . 27 Séneca: Tampico. 
30 Citv of Waahlnton; Veraorui T escala». 
. . 30 Whitnev: New ürleanny M«. 
. . 30 México: Pto Kico T eao, 
. . SO Segur anca: Nueva Yo ."k. 
80 Pió I X : Coruña y eso. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva York. 
4 Ornaba. Tamnico r eioalai, 
.„ 10 Manuela: Puerto Rico Teaoahuu 
«. 20 María Berrera: Puerto Bloo T MOAUS. 
Y A F O m a OOBTBBOB. 
O B S P K R A H . 
Sbre. 23 México: Santiairode Cuba • M«, 
- . . 2G Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
29 Julia, de Nuevitas. Puerto Fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
M 29 Pnrlslma ConoepolOn: en iSatabano, procc-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnu, 
Júoaro. Tunas Trinidad y Cienfueizoi. 
Otbre. 3 Antlnógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalan. 
M 4 Manuela: ae Hantiazo de Cuba yaioalej. 
tí Mortera: de Nuevltat, Gibara, Raraooa, 
Gnantánamo. y SAO. de Cuba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N 
Sbre. 23 Antln0genei Menénde»: de Dbt&b&ad ptra 
Cuba y escalas. 
. . 25 Mortera, para Nuevita», Puerto Padre, G i -
bara Sagna de Tánarao, Baracoa, Gnantá-
namo y Cuba. 
26 .iceeüta, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Jácaro, Tunai' 
Trinidad y Cienfuecoa. 
m 30 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
». 80 México: para Seo. de Cuba j eso. 
Otbre. 3 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiaao de Cuba. 
« 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Gnantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnantánamo y Santiago de 
Cuba 
«i 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
iando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda da 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
y Guadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arryos y 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 27y 7 por la mañana 
E L V A P O R C O R R E O 
PUERTO D E L A HABANA. 
ENTRADAS, 
Dia 22: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. í(9, tons. 522: 
con carga general, correspondencia y 25 pasaje-
ros, á Lawton, Clíilds y Cp. 
De Cardiff (I .) en 26 días vap. ing. Jane Kelsall, 
cap. Leterson, trip. 21, tons. 1,180: con carbón, 
á M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 22: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Para Progreso vap. ing. Honiton, cap. Hupson. 
Frontera de Tabasco berg. esp. Dolores Rom a -
no, cap. Oñate. 
M o v i m i e n t o de p a s a i s r e s . 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don Crecencio García—Ernesto Benito— 
Bárbaro Curbelo—Juan N . Valdés—Cayetano Bar-
nesero—Dolores Fernández—Víctor Fernández— 
José P. Torrada—José Arteche—Rita Arteche— 
Dionisio Al al so—Calixto Fernández—José A. Jor-
dán—P. Martínez—P. González—Ursula Pardiñas 
A. Elliot—Carmen Lara—T. Peñalver—Joaquín A. 
Vidal—José P. de la Torro—Enrique Chacón. 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá par» 
P u e r t o K i c o , 
Q o r i a ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 do Septiembre á las 4 de la tarda Hoyando 
la correspondencia páblioa y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas ce entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
L a i pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu 
mentes de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Li-unamoe la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoi loa 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de tu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su eonslgnatarlo 
H. Calyo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
m combinación oon los riajes á Earop* 
Veracm 7 Centro América. 
B« h a r á n t r e s m e n s u a l * * , s a l i e n d e 
l e s v a p o r e a de es te puerto l o s d í a s 
10, 2 0 7 3 0 , y d e l de N u e v a T o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a mea. 
BL YAPOE OOBBBO 
M E X I C O 
c a p i t á n O T A K V I D B 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Septiembre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
lotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefectos 
iue se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia «1 articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
leí orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre da 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieíón, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dua-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
H, Calyo, Oficios nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S n t r a d a a de cabotaje . 
Dia 22: 
De Isla de Pinos gol. Mayorca, pat. Soler, con 1,000 
sacos carbón. 
De Arroyos gol. Lince, pat. Román, con 800 sacos 
carbón. 
De B. Honda gol. Dolorita, pat. Colomgr, con 400 
caballos leña. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 23: 
Para Gibara gol. Moralidad, pat. Suao, con efectos" 
Arroyos gol. Dos Hermanos, pat. Ferrer. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Estera. 
Canasí gol. Josefina, pat. Simo. 
Arroyos gol. J. Torava, pat. Mandileyo, 
Cárdenas lancha M? Trresa, pat Pardomo. 
B. Honda gol. Dolorita, pat. ColoOac. 
Gibara J. VídaiHét, pat. Molí. 
B u q u e s que s e h a n despachado . 
Para Frontera de Tabasco berg. esp. Dolores Ro 
mano, cap. Oñate, por José Balaguer. En las-
tre. 
Para Delaware (B. W.) berg. amer. Matanzas, ca-
pitán Erickse, por Luis V, Placé: con 425 car-
boyas y 7C0 barriles vacíos y 12 tambores de 
hierro. 
Progreso vap. ing. II.-mitón, cap. Hudsou, por 
Poroso, Diñéis y Cp. Ea lastse. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte. 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp.: con 
142 bultos viandas , víveresy otros efectos. 
B u q u e s q u ^ h a n abierto regriatro 
Para Progreso y Verocruz vap. esp. Santo Domia-
fo, cap. Aguirre, por M. Calvo, 'uerto Rico, Coruña y Santander vap, español 
Colón, cap. Camps, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp, México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M., L . Villa-
verde, cap. Curell, por M . Calvo. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsin8 
por J. Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap, Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, vía 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
H t i l l r i t y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
-•• Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp.: con 2,500 ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas de cigarros y 400 
líos cueros. 
Nueva York vap. amer. Yvmurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Or'eans vap. amer. Aransas, cap. IIop-
Her, por Galban y Cp. 
P é l i s s a a c o r r i d a s e l d i a 2 1 de sep-
t i embre . 
Efectos libres de derechos. 
B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 




ANTONIO LOPEZ Y P 
B L VAPOR C O R R E O 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
•aldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el dia 27 
de ¡Septiembre á las 4 da la tarda Hoyando la 
oorreipondenola pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dictaos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir losbillotos 
da pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Los pólicaa de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito swáu nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, apróbado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, techa 14 de Noviembre de 1887. el dual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá «« «oaalfBfttiurto 
H. Calvo, Oficios a. 83. 
B L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L L , 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A . SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , AGUADI-
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla J 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
aulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como al del puerto de destino. 
1DJL 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
.'. Santiago de Cuba, 5 
M Ponce. .a . . . . . . . .a 8 
M M a y a g ü e t 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. • • • • • • 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . May agüe» 9 
Aguadilla . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico..., . , IQ 
K B T O H K T O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
.. Ponce. . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
„ Nuevitas..am..... 33 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . ¿2 
Habana 3S 
NOTA? 
Bn su ylaje de Ida recibirá en Puerto-Rled I01 días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros qua 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desda al 7 da 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los filtlmos puertos.—if. Calvo y t/onto. 
M. Calvo y Comp., Oficios nlmero 38. 
LIMA DE 11 HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores da Nueva- York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá 7 yapo 
res do la costa Sur 7 Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M , Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira.. 13 
M Puerto Cabello... 14 
mm Sabanilla.. 17 
. . Cartagena • 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba al 3 
. . L a G u a i r a . . . . 1 9 
. . Puerto Cabello.... 12 
M Sabanilla, 18 
Cartagena. . . . . . . . 16 
. . Colón 17 
. . Santiago de Cuba. 23 
M Habana S9 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.. 
á v i s o i l o s cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
]ne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco da las reclamaciones que 
se hagan, por mal •uvasa 7 falta da precinta «n JOS 
«Umos. 
T». f W 
ñ m t H t e m S M p L í n e 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jackoonville? Savanajn. Charles-
ion, Richmond. Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación Con las 
mejores líneas ae vaporps que salón de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan «1 castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
3. Lawton Childs y Comp., 8. m C 
M e r e m e r e » S8S. A l t e a 
P E A OE M O R E S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C 
D E C A D I Z . 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z yapor español da 
H 0 0 0 TONELADAS, casco de acero y máaui 
O» IfUU na de triple expansión 
c a p i t á n S U B I Í Í O 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E el 
30 de Septiembre directo para 
C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admita pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto da carga ligera I N -
CLUSO T A B A C O . 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
a Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas Islas. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán tus consignatarios L . 8AENZ Y 
COMP., Oficios n. 19. 
C8S3 
KTew I T o r k 
a n d C u b a 
MÁIL S T E A 1 H I P C O M I 
Línea de Ward 
Servicio regular da vaporas corraos amerioaaos «n 
tía los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegoe, 
Progreso, 
Veracrna, 
T u p a n , 
Habana, 
Nosaau, 





Salidas do Nueva York parala Habana* famploo 
todos los miércoles á las tres de la ta y para la 
Habana y puertos de México, todos .j ¿ábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro da la tarda, como si-
gue: 




CITY OP W A S H I N G T O N . . 
ORIZABA , . , é , . 
Y U M U R I 











Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigua: 
D R I Z A B A Sbre. 2 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — í! 
V I G I L A N C I A - 9 
YUMURI — 13 
T D C A T A N . M . , . . , „ . . . . a . , M - i j 
SEGURANCA — 20 
CONCHO — 23 
SENECA _ 27 
CITY OF W A S H I N G T O N - SO 
PASAJES.—Estos hermosos raporos y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorraün Mí^nc la se 
admitirá únicamente en laAdmialsíraí'jó: -«ncralde 
Correos. 
CARGA.—La carga se rocibeen )i nnv d-Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
iida, y si, admite carga para Inglaterra, Hambur-
fo, f iemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -er oe, Baonos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neR,o''v conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos da 
México, será pagado por adelantado an monedaama-
(ioana 6 su eauÍTal«nta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Cuba nfimn?» 76 y 78. 
1 891 6m~l JJ 
E L VAPOR 
capitán D. J O S E V I S O L A S 
SáWiádo esto puerto ol «ia 25 de Septiembre 
las 4 de la tarde para los de 
fitaerltas. 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a 
Gí-uantánazno 
7 Sant iago de C u b a . 
CONSIGNATARIOS, 
•taerltu: Sres. Vicenta Rodrtguea y o? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y P 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silya. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Gnantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Of. 
So despacha por sus Amadoras Has Pedro iic <L 
16 3IÍ2-1B 
 icabia 
V A P O R K S P A N O L 
capitán D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de esto puerto el dia 29 de Septiembre á 
las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite oarga hasta las dos de la tarda del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. SalhJ Rifá y C 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
Bantiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
Sociedad de Instrucción y Hccreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele 
brar el sábado 26 del actual una velada dramát ica 
musical y baile con la orquesta de Felipe B. Valdés, 
siendo requisito indispensable para el acceso al l o -
cal la presentación del recibo del mes de la focha. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al ar t ículo 
29 del Reglamento general. 
Otra.—El jueves 23 tendrá efecto un^ reunión fa-
miliar organizada por los escribientes de la Brigada 
de Transportes, piidicndo disfrutar los señores so-
cios de dieba llosta, previos los requisitos ya indi-
cados. 
Habana, septiembre 22 de 1897.—El Secretario 
accidental, J. Roig. tí7()9 la-22 3d-2J 
GIROS D£ LETRAS, 
N . © E l i A T S Y O 
108, A G U I A l l , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o s por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pari», Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantea, 
S'alnt Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mesina, etc., así como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 158-1 Ag 
m Y COMP; 
G I R O S D E L E T R A S 
OUBAÍTUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
O 89S fim-U! 
J . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderec. 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. N E W ORLEANS, MEJICO. HAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUKGO, 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A Ñ A R I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
^ U59 78 16 Ag 
A V I S O 
Se avisa á los seCores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burgas*, en O-
bbrpo n. 9 (altos). 
< Í 5 
I s l N B A S D K L . A 8 A N T I L L A S 
X a O L i F O D B M E X I C O . 
Da ÍIAMBÜRGO «I 6 da OAda mes, parala Htb 
oon escala an P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admita igualmente earga para Matan 
>as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Suiei otro puerto de la costa Norte y S îr de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suflolento par» 
ameritar la escala. 
También seracibe oarffaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla do Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro» do Amsterdam, Am-
beres, Blrmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southompton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenoraa. 
Para H A V R B y HAMBUROO, eon esoalaa a-
•antualei en H A I T I . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. S A L D R A 
al vapor correo alemin, l a 
i i m P O R I S M O L I S 
Oorreoa ile lag Antillas 
TRASPORTES MILITARES 
D I 
^OBBEHOB DE HHESHEA. 
I t i n e r a r i o de loe dos v i a j e s s e m a -
Jes que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
e s ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O R 
COSME D I B B f t R E R Í 
capitán D . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos lo 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto llegará I05 miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo día, para Caibarién, á donde Ue-
pará los jueves al amaneoer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por Ja mañana 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
«p i tón N. G O N Z A L B Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dol muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará loa lunes al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S,Pedro n. 8. 
* I R15I-1W 
A. BEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R ESPAÑOL 
T O N 
8, O'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADEEES 
H a c e n pagos por e l cab le 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lil le. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibira, Mahon y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y ER ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfu egos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneiuo, 
Nuevitas. 
O «$W <?ni-l J1 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s sobre todas l a s c a p i -
ta l e s y pueb los de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 315Í-25 Ag 
H X D ü I j G r O I T C O M P . 
C U B A 7 9 "Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de cródito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y su» 
provincias. 
C «94 Sm-l .V 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo dala costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lnr) los dios 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 do la noche, para 
CABANAS 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN CAYETANO 
D I M A S 
A R R O Y O S Y 
L A F S . 
B l regreso lo efectuará oon el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A FE, á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y 1 9 del siguiente mes, 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y i ,, 
para llegar á la Habana en lo dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el mv idíe de Ln» la rispa-
ra y en el dia de salida, cobránd ose á bordo los fla-
tos y pasajes. 
No se admitirá carga sin póllías, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vap ¡>r, antes de 00-
CORRESPONDENCIA: Se admitirá ánioamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolfn del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C? Odolos 1 y 8. C l Któ 158-1 Ag 
capitán 
Admite carca para uw eltadoi pvama y también 
tranebordos con conocimientos directos para xtn grun 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poj-
menorec qj¡ 4 te facilitan en la casa oonslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dendo 
no toca el vapor, será trasbordada an Hambirgs 6 
en el Havre, ft oonranlenola da la Empresa. 
Bste vftpoe, hasta ínuT* ordesu na admite f £58-
teroa. 
L a oarga sa reciba por «1 muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo «e reciba por la Adnuuüí* 
traolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPíiSTANTa. 
Esta Empresa pone á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaía. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.«ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
ios: ENRIQUE H E I L B Ü T Y COMP., SanTgna-nos 
ció n, 54, Habana. 
15fi-18 Mv 
a p o r e s c o s t e r o s 
Vapor "Don Juan" 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s l . 
SALIDAS D E MATANZAS, 
Todoi los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los inartes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San P^-
dro 0. \$-2& Jn 
Banco Español de la Isla de Coba 
Desde el dia primero de octubre próximo venide-
ro, y de once á dos de la tarde, todos los días hábi-
les, se pagará por la Caja d»l Establecimiento, el 
cupón de intereses |número 34 î ue vence en 1" de 
octubre de 1897. de las obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana, primera hipoteca, correspon-
diente al empréstito de 6 5C0.000 pesos y su amplia-
ción á 7.009,000 de pesos. 
A l efecto, los señores iuteresados deberán presen-
tar los cupones con facturas duplicadas, cuyos ejem-
plares impresos se facilitarán gratis en la Contadu-
ría del Banco. 
Los cupones de obligaciones domiciliadas fuera 
de la Habana, así como las obligaciones amortiza-
das, se pagarán en Nueva York por los señores 
Laurence Turnurc y C?, residentes en el número 50. 
Valí Street; en Madrid, por los Sres. C. Kiainz é 
Hyos, residentes en la casa námer^s 14 y 16 de la 
calle de Alcalá; en París, po.r loij Sres". do Nesejlize 
y Cí , y en Londres, ^or lo* Sres. Mildrod, Goyene-
che y C? 
L ^ que de orden del Excmo. Sr. Gobernador se 
publica para conocimiento de los iuteresados.—Ha-
bana, 20 de septiembre de 1897.—El Secretario, J. 
B. Cantero. Cn 12F0 alt 4-21 
Expreso de Gutiérrez de León 
BSTABLECIDO 1CN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remision«8 de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Kmbarque y desembarque de equipajes y meroan-
oíos, despachos do Aduanas. Comisiones módica*. 
VENTA de un VAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente y üosa l . Amargura 13. 
ler. Batallón del Regimiento 
Infantería Zamora n. 8. 
No habiéndose llevado á efecto por falla de licita-
dores la subasta de prendas de musita que este ba-
tallón tenía anunciada para ol dia 4 del actual, so 
bace nuevamente público paxa que los sofiores que 
deseen facilitar DOS M I L trajes de rayadillo, DOS 
M I L calzoncillos, M I L toballas, DOS M I L cami-
setas, DOS M I L borceguíes, Q U I N I E N T A S man-
tas poncho y QUINIENTOS sombreros de guano 
que so necesitan conforme á los tipos aprobados por 
la Superioridad, so presenten ante la Junta econó-
mica que se reunirá á las nueve de la mañana del día 
treinta de los corrientes ea el local que ocupan la» 
oficinas de este Cuerpo. Los señores licitadoreH que 
deseen preaentar proposiciones lo verificarán en plie-
gos cerrados y papel del sello do la clase 11? auto 
la referida .1 unta; advirtiéndoso que al que se lo 
adjudiquen las coustrneciones deberá efectuar ol 
pago de este anuncio, así como los publicados ante-
riormente para la presente subasta, siendo do su 
cuenta y nesgo el trasporte de las preuuus hasta 
entregarlas en el almacén y que el importe de ellas 
le será satisfecho de la consignación correspondicnU» 
al mes que se entreguen y en la clase y proporciéu 
de moneda que se reciba de la Hacienda. A los plie-
gos de proposiciones se unirán cosidas muestras de» 
las prendas de vestir y entregarán los Upos conve -
nicntemente sellados. Para garantizar toda propo-
sición, los señores licitadores constituirán en depór-
sito en la caja de cŝ e batallón e l l O p g del total 
importe, segdii pireviene la Circular número 104 de 
la Subinspecclón del Arma. 
Guara, 20 da septiembre do 1897.—Los Capitanes 
Comisionados, Ramiro Sauz Morales y Hipólito Co-
tizas. Cn 1S28 5-22 
M M F M ñ m fle Beifíceiicia. 
Debiendo tener lugar el domingo 26 de los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino Español de 
esta capital, la Juuta general de socios, según pre-
viene el Reglamento de la misma, de orden del se-
ñor Presidente se cita por este medio á los señores 
asociados para que se sirvan asistir á la Junta en-
careciéndoles la puntual asistencia. 
Habana, 15 do septiembre de 1897.—El Secreta-
rio Contador, Luis Angulo, 
Cn 1301 8-16 
H o # r M l a r í M m le las Y e p 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, pan, 
panetelas y bizcochoa, oarue, aves y buevos, y efec-
tos de escritorio y oarbon y leña que sean precises 
para el cons\ui\Q del mismo durante el próximo mes 
de octubre; por el presente se hace saber á los que 
despea presentar ofertas de todos ó de cada uno 
de dictios suministros, que pueden efectuarlo en 
e| concurso que á este objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención de este Es-
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Stbre,, á las diez de la mañana, en la intel i-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisada en hora bábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pa-'o lo será en la clase de uii>-
neda en que lo efectué la Hacienda y cuando por és-
ta se haga el abono de la consignación dol mes á quo 
corresponde el suministro, 
^ Santiago de las Vegas 15 de septiembre de 1897.— 
El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas, 
Cta 1322 B-21 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
En el sorteo practicado hoy para amortizar tres 
obllgacíone hipotecarias en 19 del próximo octu-
bre han resultado agraciadas las correspondientes 
á los números 156, 181 y 130. 
Lo que se hace público á fin de qae los tenodoren 
de ellas las presenten al cob^o en" e\ ci,tado dia en 
casa de los Sres. Sobrinas de Herrera. 
A l propio tiempo so hace presente á los poseedo-
res de obligaciones que el cupón n. 15 se pagará 
yamhien por dichos señores á partir del dia 19 de 1 
citado octubre. 
Gibara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
cidental, jQBé I I , JJeola. G1296 10-15 
Eossilal i t o flel Cuartel fle Maflera 
Comisaría de G u e r r a . - - l u t e r r e n c i ó n . 
En virtud de lo ordenado por ol Excmo. seño1 
Intendente Militar de este distrito en 2 de febrero 
ultimo ha de precederse á la adquisición en concur-
so público el dia 29 del actual, á las tr«J5 de la tarde, 
de las clases de carne de que no p^sée el Ayunta-
miento y de varios víveres, leche de vacas, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el m*3 de octubre próximo. 
Lo quo ŝ  hace público para que las personas que 
quieran interesarse en el mismo concurran á la bora 
y dia fijados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de este Hospital, que estará consti-
tuida media hora antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
diendo también bacerlo desde este dia hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto, de informarse 
del pliego de condiciones bajo loa cuales tendrá lu-
gar el concurso. 
Habana, 18 do aoplwmbre do 1897.—El Comisario 
de Guerra Interventor, Manuel Plquer 
Qa 1319 lar-J50 5d-21 
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DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 23 » E S E P T I E a B K E » E 1 8 » 7 
m m m m O E M O R E T 
En los periódicos de la Penínsu-
la que recibimos ayer por la vía de 
Tampa, encontramos, como la nota 
política de más resonancia, las ma-
nifestaciones hechas por el exmi-
jiistro liberal, señor Moret, en el 
Círculo de su partido y recogidas 
en sus columnas por el diario mi-
nisterial, La Epoca. 
El Sr. Morot, dice L a Epoca, empe-
zó confesando qae carecía de noticias 
autorizadas que pudieran servirle de 
l)a8e para formar cálculos con proba-
Iñlidades de acierto. 
"La misma prensa, decía el Sr. Mo-
ret, refleja esa incertidumbre en las 
distintas y contradictorias noticias 
que publica en sus columnas, ya res-
pecto de la proyectada unión de las 
fuerzas conservadoras, ya acerca de 
los propósitos ó actitudes de cada uno 
de los prohombres de la actual situa-
ción. Y esto no quiere decir—añadía 
—que todas y cada una de esas noti-
cias no sean exactas, sino que cada li-
na de ellas responde á un conducto 
distinto, y como quiera que falta uni-
dad en el Gobierno y en el partido 
conservador, de aquí que sea tan de 
notar esa divergencia en los órganos 
de publicidad." 
Dijo que los directores de las fuer 
zas ministeriales carecen de plan y a 
ñadió: 
"Espero muy brevemente visitar en 
Avila al señor Sagasta, cuyas mani-
festaciones son las únicas que pueden 
influir en nosotros, pues él, que debe 
hallarse bien informado de cuanto pa-
sa, es el único que puede fijar con e-
xactitud y autoridad, así nuestra ac-
titud en el presente, como las deter-
minaciones que on el porvenir haya de 
adoptar el partido liberal." 
El señor Moret hizo á renglón 
seguido otras manifestación acerca 
de la conveniencia de que el parti-
do conservador se reorganice en el 
poder, pues, según afirma el citado 
colega, ues preferible que apure to-
dos los medios posibles para inten-
tar reorganizarse, hoy que conti-
núa en el gobierno de nuestra na-
ción, porque en modo alguno po-
dían aceptar Sagasta y el partido 
liberal la responsabilidad de que en 
la oposición tuvieran los conserva-
dores que ser defendidos por 61 al 
tratar de su reorganización, sobre 
lodo en los azares de una lucha e-
lectoral." 
Estas palabras, ó mejor dicho, 
esta versión de palabras atribuidas 
al insigne hombre de Estado fueron 
comentadísimas, sobre todo por sus 
amigos políticos que no les daban 
crédito; y que tenían razón lo pro-
bó un suelto de la misma JEpoca 
que, refiriéndose al particular, hizo 
la aclaración que sigue: 
El señor Moret lo único que ha di-
cho ha sido para protestar de que se 
lancen acusaciones embozadas contra 
elevadas personas por no resolver en 
determinado sentido la situación ac-
tual, pues ú su juicio, los únicos res-
ponsables de esto son los partidos po-
líticos. 
Asimismo rectificó el colega con-
servador otra especie aparecida en 
La Correspondencia de España, se-
gún la cual el señor Morethabía sus-
pendido su campaña política en las 
provincias, cediendo á indicaciones 
del señor Sagasta. Lo que había de 
cierto en el particular era que e) 
señor Moret "había guardado silen-
cio en todo lo demás por no estar 
orientado y esperar su conferencia 
con el señor Sagasta para formar 
juicio." 
Hechas estas importantes salve-
dades, que quitan toda la trascen-
dencia favorable á la continníición 
de los conservadores en el gobierno, 
que parecía advertirse en las trans-
critas declaraciones del exministro 
fusionista, conviene tomar nota de 
las demás palabras dichas por aquel 
ilustre hombre público. 
Después se ocupó el señor Moret, 
agrega L a Epoca, de la situación en 
que se halla la Península y el aspecto 
que ofrecen las guerras, ó hizo notar 
las nebulosidades en que se encuen-
tran envueltos los problemas pendien 
tes y las negruras del porvenir. 
Al llegar á este punto, el señor Mo 
ret hizo la siguiente categórica afir-
mación. 
"Yo creo y temo fundadamente que 
de seguir este estado de cosas ven 
ga un alzamiento carlista; pero no en 
forma de partidas que aisladamente 
se levanten en algunas provincias, si 
no un alzamiento que venga del ex 
tranjero." 
Insistió después, basándose en las 
recientes declaraciones del señor Sa-
gasta, en que mientras el duque dt 
Tetuán siga formando parte de éste 6 
de otro Gabinete, será un problema di-
fícil de resolver el de la reapertura de 
Cortes, pues los liberales persistirán 
en el retraimiento. 
También se fijó en la declaración 
firme y reiterada del ilustrado jefe de) 
partido liberal sobre la aplicación de 
la autonomía en Cuba. 
Sin poner comentario de ningu-
na especie á las creencias y temo-
res del Sr. Moret, entendemos que 
su última aseveración ha de causar 
gran efecto en el espíritu público. 
Tanto se ha escrito y fantaseado 
respecto de la actitud del señor 
Sagasta enfrente del grave proble-
ma político de esta Antilla, que 
urgía una explícita manifestación 
de persona autorizada, relativa 
á tan capital asunto. El señor Mo-
ret, verbo, hoy por hoy, de la polí-
tica colonial del partido fusionista, 
no ha vacilado en considerar firme 
y reiterada la declaración del señor 
Sagasta sobre la aplicación de la 
autonomía en Cuba; y como quiera 
que esa ratificación, digámoslo así, 
formulada por el señor Moret, de la 
aplicación de aquel régimen de go-
bierno en esta Antilla por el par-
tido liberal dinástico, ha venido á 
hacerse mucho tiempo después de 
las primeras afirmaciones autonó-
micas del señor Sagasta en su me-
morable discurso y en el Mani-
fiesto de su partido, y con bastante 
posterioridad á la célebre oración 
del señor Moret en Zaragoza, en 
que desenvolvía amplia y concre-
tamente, á un tiempo, tales aspira-
ciones y tendencias, viene ruidosa-
mente á tierra todo el edificio le-
vantado por la prensa hostil á los 
liberales, ganosa de presentar al 
eminente jefe de los mismos como 
arrepentido de su flamante credo 
y como dispuesto á abandonarle 
por completo. 
Pueden, si en semejante labor 
hallan solaz los periódicos conser-
vadores de todos matices, seguir 
entreteniendo á sus lectores con 
leyendas y fantasías políticas. La 
última palabra la ha dicho el señor 
Moret, y esa palabra es de todo en 
todo favorable á la solución anti-
llana de gobierno preconizada y 
ni una sola vez rectificada por el 
señor Sagasta, jefe indiscutido y 
acatado del único partido con el 
cual alterna en la esfera del poder 
la agrupación, hoy acéfala, que por 
tanto tiempo capitaneó el señor 
Cánovas del Castillo. 
n m c i d s m m m 
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PRELIMINARES 
L o hemos dicho a l t e rminar nues t ra 
p r imera Conversación, nuestro fin es 
sencillo y fecundo: hacer hombres que 
no se encuentren desorientados en su si-
glo, esa p a t r i a del tiempo no menos sagra-
da que la del te r r i tor io . 
¿Y q u é mejor b r ú j u l a p o d r í a m o s em-
plear para orientarnos en medio del 
desbarajuste que nos rodea, fuera de 
la ciencia de la e c o n o m í a , puesto que 
la ciencia e c o n ó m i c a n a c i ó el d í a en 
que se c o m p r e n d i ó que el mundo do 
los intereses posee su o r g a n i z a c i ó n 
propia y a u t ó n o m a , y que existe una 
concordancia na tu r a l entre las fuerzas 
que la animan? 
Mien t ras esta c o n c e p c i ó n no se pre-
s e n t ó á los e s p í r i t u s , d e b í a s e forzosa-
mente buscar la d i sc ip l ina de los inte-
reses fuera de su propio c í r c u l o , es de-
cir, en los pr incipios de orden p o l í t i c o 
y religioso. 
L a p r o d u c c i ó n y l a d i s t r i b u c i ó n de 
riquezas p a r e c í a no ofrecer m á s que 
fenómenos e x t r a ñ o s y cont radic tor ios 
que reclamaban un gobierno ex te r io r 
indispensable para su c o o r d i n a c i ó n y 
no s e ñ a l á n d o l e m á s papel que el de 
instrumentos pasivos. 
¿Qué p o d í a representar l a E c o n o m í a 
as í entendida y gobernada? 
U n conjunto de conbinaciones a r t i -
ficiales, donde la p r e o c u p a c i ó n y l a ar-
bi t rar iedad ' j uzgaban soberanamente 
todas las cuestiones, donde el derecho 
convencional reemplazaba y hol laba el 
derecho na tu ra l , donde los intereses 
violentados no encontraban o t ro medio 
de s a t i s f a c c i ó n que el mu tuo estorbo, 
7 c o r r í a n ellos mismos h a c í a el yugo 
con esperanza de obtener el provecho 
i n d i v i d u a l en cambio de l a general ser-
v idumbre . 
S i este cuadro es exacto, fáci l es 
comprender la m i s i ó n que á l a nacien-
te ciencia i n c u m b í a , y q u é g é n e r o de 
nervicios estaba l lamada á prestar: 
preparar l a t r a n s f o r m a c i ó n de los he-
chos enderezando las ideas era su mi-
s ión, y para l l enar la só lo necesitaba 
procurar el descubrimiento y la des-
c r ipc ión del orden na tu ra l , lo que por 
decirlo a s í , era i n t r o d u c i r la luz en me-
diív de las t in ieblas . 
Puede representarse, dice J . B . Say, 
an pueblo ignorante de las verdades 
probadas por l a E c o n o m í a , bajo l a 
imagen de una p o b l a c i ó n ob l igada á 
v i v i r en un espacioso s u b t e r r á n e o don-
de sen encuentren igua lmente encerra-
das todas las cosas necesarias para la 
vida. L a obscur idad ú n i c a m e n t e i m 
pide encontrarlas . Cada cual exc i ta 
do por l a necesidad, busca lo que le 
hace fa l ta , pasa muchas veces por jun-
to a l objeto que m á s desea y hasta t ro-
pieza con él en algunas ocasiones sin 
percibir lo . Todos se buscan, se I l a -
tnan sin poder encontrarre . E l acuer 
do no es posible: todo es c o n f u s i ó n , 
violencia, estrago. D e pronto , u n r a -
yo de Inz penetra en e l rec in to y todo 
cambia. 
Se a v e r g ü e n z a n del d a ñ o que se han 
hecho, comprenden que cada cua l pue-
de obtener lo que desea, reconocen que 
ios bienes se m u l t i p l i c a n , t an to m á s , 
cuanto mayores son los servicios m u -
tuos; m i l causas para quererse, m i l 
medios para gozar honradamente , se 
ofrecen por doquier U N E A Y O 
DE L U Z H A B A S T A D O . 
A s í , pues, l a r e a l i z a c i ó n del bien, 
del orden, de la a r m o n í a en el mundo 
e c o n ó m i c o , no es m á s que una c u e s t i ó n 
de disposiciones inte lectuales y mora-
les, ó por mejor decir, de e d u c a c i ó n 
c ien t í f ica . 
Pero ¿qué debe hacerse en t a l caso, 
con esa p r o t e c c i ó n ex te r io r de los i n -
tereses que los poderes p ú b l i c o s se a-
t r i b u y e n , y que con t a n poca medida 
y j u s t i c i a ejercen1? 
¿ D e b e m o s rechazarla por completo, 
y negarle toda r a z ó n de luz y todo va-
lor? 
Es to no es posible. 
L a independencia de l a E c o n o m í a no 
llega á t a l ex t remo. Cuando los F I -
S I Ó C R A T A S pronunc iaban el famoso 
axioma: "De jad hacer, dejad pasar," la 
sociedad de aquel la é p o c a pudo i m a -
ginarse por un momento, que p e d í a n 
el an iqu i lamien to de toda i n t e r v e n c i ó n 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O Í í B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
M i e n t r a s hablaba, el gnomo h a b í a 
estado acariciando una especie de cu-
ch i l l o que p e n d í a de su c i n t u r ó n , y al 
t e r m i n a r su l ú g u b r e j u r a m e n t o s a c ó la 
hoja cubie r ta de cuero y l a e s g r i m i ó 
con rab ia inconcebible . 
H i r i e n d o d e s p u é s el v a c í o á golpes 
prec ip i tados , d i jo au l l ando : 
-—¡Oh! estuviese delante de mí ! 
¡si estuviese a q u í ! 
E n este momento L u p u s y Marc iana 
oyeron á sus espaldas un r u i d o lejano 
que les hizo vo lve r l a cabeza brusca-
mente. 
Entonces pud ie ron d i s t i n g u i r un 
g rupo de ginetes que pasaban el ga-
lope por u n claro del bosque. 
L a reciente tempestad h a b í a puesto 
a l suelo t a n blando y h ú m e d o , que a-
penas se o í a n las pisadas de los caba-
llos, y l a luna dejando caer su p á l i d o 
resplandor sobre la p e q u e ñ a t ropa , ha 
c í a parecer á los ginetes u n e jé rc i to 
de fantasmas galopando sobre f a n t á s -
t icos corceles. 
Cuando los dos ú l t i m o s ginetes es-
t a b a n á, pun to de desaparecer. L u p u s 
l a n z ó u n g r i t o . Acababa de reconocer 
á E n r i q u e de B o i s - D a n p h i n cabalgan-
do a l lado del rey de K a v a r r a . 
D i ó u n salto hacia el j o v e n b landien 
do su p u ñ a l ; pero su e x c l a m a c i ó n ha 
b í a sido o í d a , y los dos En r iques hun-
diendo las espuelas en los ijares d e s ú s 
caballos, desaparecieron como el resto 
de la cabalgata , en l a espesura del 
bosque. 
Conociendo Lupus que toda perse 
c u c i ó n s e r í a i n ú t i l , e n v a i n ó el a rma 
que t e n í a en la mano, d ic iendo: 
— ¡ S e escapa el rey hugonote! 
¡ P a c i e n c i a , yo v o l v e r é á encontrarle! 
M a r c i a n a s i n t i ó i n v o l u n t a r i a m e n t e 
una e m o c i ó n de gozo. 
E l l a odiaba, d e b í a od ia r a l h i jo de 
su enemigo, y s in embargo, á s u pesar 
p a r e c í a dichosa de ver le alejarse y ha-
cer de este modo impoten te su v e n -
ganza. 
E l gnomo y la anciana v o l v i e r o n á 
tomar maquina lmente el camino d é su 
morada. 
Cuando en t ra ron en el la , P s y c h ó so-
la estaba en la sala baja s o ñ a n d o y 
suspirando. 
Los cuat ro En r iques h a b í a n abando-
nado la to r re d i a b ó l i c a casi a l mismo 
t iempo que la hechicera y Lupus . 
E l rey de N a v a r r a con el es tudian-
te, como acabamos de ver lo ; e l rey de 
F ranc i a con el A c u c h i l l a d o , como bien 
pron to lo veremos. 
legal de l Es tado en el orden e c o n ó m i -
co. N o era a s í , porque lo que r ea lmen-
te p e d í a n aquellos esclarecidos varo-
nes, era el abandono de ese a n t i l i b e r a l 
reglamentar ismo, nacido de las ideas 
e r r ó n e a s da antagonismos de los i n t e -
reses entre s í , que falseaban é impe-
d í a n el desenvolvimiento de l a produc-
c ión y del cambio. 
Pero, obtenido el abandono de las 
falsas doctr inas , queda á las i n s t i t u -
ciones p ú b l i c a s , representadas por l a 
Ley y el Estado, una acc ión necesaria 
que ejercer, y has ta una bené f i ca t u -
tela sobre la E c o n o m í a . 
Pero, es menester no equivocarse; 
la t u t e l a encomendada á los Poderes 
p ú b l i c o s sobre la E c o n o m í a no debe 
considerarse como una a b d i c a c i ó n . 
L a l i b e r t a d de la E c o n o m í a debe ser 
inquebrantab le y para esto no exis te 
m á s que u n medio: poner el o rden le-
ga l de acuerdo con la ciencia. L o q u o 
equivale á decir que los promotores de 
la ley escri ta, y el Estado, deben ins-
pirarse en las leyes naturales de l a 
E c o n o m í a . 
E x i s t e un p r i n c i p i o super ior que 
debe considerarse como el pun to de 
contacto y de buena in te l igenc ia ent re 
el progreso j u r í d i c o y el progreso so-
cia l , y que debe precisamente s e rv i r 
de base á toda obra leg i s la t iva . Es t e 
pr inc ip io es: " E L D E R E C H O 0 0 M Ú N 
D E N T R O D E L A L I B E R T A D . " 
Precisa entenderse con respecto á la 
pa labra L I B E R T A D . S i os c o n t e n t á i s 
con def in i r la como derecho de hacer 
todo cuanto no p roh iban las leyes, na-
da adelantaremos. Que la l i b e r t a d p r á c -
t ica sea adecuada á la ley, conforme; 
pero, con l a c o n d i c i ó n de que la ley d é 
á la l i be r t ad lo que le pertenece, es 
decir, todo cuanto se refiere a l pleno 
desenvolvimiento de l a v i d a e c o n ó m i -
ca, bajo el pun to de v i s t a i n d i v i d u a l y 
colect ivo; por consiguiente, l a l i b r e 
e x p a n s i ó n del t rabajo y de l cambio, el 
l ib re j uego de las desigualdades nat i -
vas ó adqu i r idas y hasta l a l i b e r t a d de 
antagonismo mient ras no salga de los 
l í m i t e s del derecho c o m ú n . 
Ta l ' e s el g r an p r inc ip io que debe 
servi r de base a l r é g i m e n lega l en el 
mundo de los intereses. 
Y no hay que hacerse i lusiones, no 
es poco lo que se pide, y muchos es-
fuerzos tiene que hacer l a ac tua l ge-
n e r a c i ó n pa ra alcanzar t a n impor tan -
te y necesaria conquis ta . 
Y que esto es l a verdad , basta de-
c i r , para probar lo hasta l a evidencia, 
que ninguna sociedad humana ha poseí-
do j a m á s ese derecho común . 
Las civi l izaciones an t iguas no l lega-
ron á concebirlo. L a democracia mo-
derna, á pesar de aparentar pedi r lo 
con e n e r g í a , abandona m u y ame-
nudo su causa t an pronto como este 
abandono le es provechoso para u n in -
t e r é s de exclus iva d o m i n a c i ó n ó pa ra 
a lguna idea i m p e r t i n e n t e de n ive la -
c i ó n á todo t rance . 
Pero, s i hasta la misma democrac ia 
moderna demuestra t an t a ins t ab i l i -
dad é inconsecuencia en .demanda del 
verdadero derecho c o m ú n ; es posible 
esperar su t r i u n f o de las d e m á s fuer-
zas del mundo po l í t i co y social cuyo 
fin es precisamente todo lo contrario? 
N o es, pues, e x t r a ñ o que la evolu-
c ión j u r í d i c a haya tenido que apu ra r 
en el t ranscurso de los siglos, todas 
las formas y todos los grados de l a 
pa rc i a l idad y de la des igualdad lega-
les, del p r i v i l e g i o y del derecho m ú l t i -
ple. Y como el reinado del derecho co-
m ú n dentro de la l ibertad, forma, por 
decirlo a s í , l a a t m ó s f e r a v i t a l de las 
sociedades humanas, y por consiguien-
te el p r inc ip io v i t a l de su existencia, 
se descubre a s í la causa í n t i m a de los 
t rastornos sucesivos de imper ios y ci-
vi l izaciones que s e ñ a l a n los anales de l 
mundo. 
A l g u n a s indicaciones h i s t ó r i c a s 
p o n d r á n de manif iesto estas verdades 
tan impor tan tes . 
E . A M A D J S . 
L a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r e s colonia-
les duran te los siete meses pasados 
desde Io de septiembre de 1896 á 3 0 de 
j u n i o de 1897, es, s e g ú n M r . L i c h t , co-
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L o pr imero que resul ta en el adjun-
to estado es que, mient ras las expor-
taciones de Cuba han d i sminu ido , que-
dando reducidos á su tercera par te , 
comparadas con las de 1894 á 95, los 
embarques para otros p a í s e s h a n au-
mentado en Puer to E ico en u n 14 por 
100; en Demerara Guayana inglesa ,— 
en 1,66 por ciento; en M a r t i n i c a , en 
32,04 por ciento, y en la K u m a n i a en 
34,02 por ciento. 
A d e m á s , vemos que aunque en la 
isla de J ava la e x p o r t a c i ó n d i s m i n u y ó 
en i g u a l periodo en m á s de 76 m i l to-
neladas, y en 173 m i l comparada con 
la del 95 á 96, es t o d a v í a mayor que l a 
de Cuba en 85 m i l toneladas. 
Noiubramiento. 
Por Eeal Orden de 27 de julio 
último ha sido nombrado Piel Al -
motacén interino de Matanzas don 
Antonio de Casas, que hasta hace 
poco lo fué en propiedad de Cár-
denas; con tan buenas impresiones 
PRIMERA PARTE 
P I N D E L P R O L O G O 
El Escuadrón Volante do la Reina. 
U N A P Á G I N A D E H I S T O R I A E S C R I T A 
POR MUCHOS H I S T O R I A D O R E S 
A n t e s de comenzar este c a p í t u l o , 
o c u p é m o n o s u n poco de ese an t iguo 
cast i l lo de Blo i s , cuya h i s to r i a se en-
cuentra estrechamente l i g a d a á l a de 
nuestros cuat ro h é r o e s . 
Desde la d o m i n a c i ó n romana has ta 
el reinado de E n r i q u e de Va lo i s , de-
mandemos á la vieja fortaleza las cu-
riosas p á g i n a s proporcionadas por e l la 
á los anales franceses; evoquemos los 
dramas l ú g u b r e s que se han desarro-
l lado den t ro de sus t r i s tes muros . 
Dejemos h u i r delante de nosotros á 
las hordas romanas y á los pr imeros 
condes de Blo i s , y d e t e n g á m o n o s en 
pr imer luga r ante la e x t r a ñ a figura de 
Teobaldo el Tramposo. 
Ba ta l l ador desenfrenado, l a d r ó n au-
d á z , t r a i d o r afortunado, pór f ido con 
deleite, Teobaldo es el verdadero t ipo 
de los altos barones de l a E d a d Me-
dia . 
Hace prisionero al rey de F r a n c i a y 
le i n su l t a s in pudor; devasta las t i e r ras 
de la Ig lee ia de Reims y d e s a f í a los 
rayos sagrados. 
de su comportamiento que el comer-
cio de aquella ciudad ha elevado 
una razonada exposición al Gobier-
no de S. M. pidiendo la reposición 
en su puesto del expresado fun-
cionario. 
Muy satisfecho debe estar el se-
ñor Casas de las demostraciones 
con que le distingue el comercio 
de Cárdenas, así como de la con-
fianza que le otorga el Gobierno 
de S. M. encargándole, mientras se 
resuelva el concurso, del Fielato de 
Matanzas. 
fill 
Dispensario "La Caridad" 
DISTUIBÜOION DE DONATIVOS 
M i é r c o l e s 2 2 
Leche: 120 l i t ro s . 
A r r o z : 342 l i b r a s . 
Panes: 150. 
Recetas: 3 1 . 
Nuevas inscr ipciones: 51 . 
U n a s e ñ o r i t a que o c u l t a su nombre 
ha donado p a r a este Dispensar io vein-
te pesos en b i l l e t e s de banco. 
DE TODAS PAUTES 
TEMBLOUSS DE T I Eftl lA 
H e n r y de P a r v i l l en su ú l t i m a rev is -
t a c ien t í f ica , aprovecha la concomi-
tancia de ciertos f e n ó m e n o s lunares 
con los temblores de t i e r r a ocur r idos 
recientemente en M é x i c o y Ca lcu ta , 
pa ra reforzar los datos que en o t r o 
t iempo adujo para deducir l a ley á que 
en su concepto obedecen los m o v i -
mientos s í s m i c o s . 
A f i r m a que las grandes sacudidas 
terrestres se producen en fechas fijas 
que corresponden á puntos d e t e r m i -
nados del mov imien to de la l u n a : e l 
lun i s t i c io , el equ i lun io y la codoc l ina -
c ión . E l t emblor de t i e r r a de C a l c u t a 
o c u r r i ó el 12 do j u n i o du ran te la code-
c l i n a c i ó n ; el de M é x i c o el 15, ó sea en 
el equ i lun io . 
E n C a l c u t a á las cinco de l a tarde 
comenzaron á c ru j i r todas las casas 
corno un buque en fur iosa t e m p e s t a d . 
Todas se quebran ta ron . E n la c a l l e , 
du ran te dos ó tres minutos , era d i f í c i 1 
mantenerse en equ i l ib r io y muchas 
personas se marearon. 
E l agua del r í o osci ló de una o r i l l a á 
o t r a como el l í q u i d o de una cubeta de 
b a l a n c í n . 
Es te movimien to t u v o u n c o n t r a g o l -
pe en Europa , porque el p é n d u l o b i f i -
la r del Observator io de E d i m b u r g o lo 
a c u s ó . 
T a m b i é n hubo variaciones del p é n -
du lo en Franc ia , especialmente en 
G-renoble. 
Tres d í a» d e s p u é s l a c i u d a d de Te-
huatepec, en el Estado de Oxaoa, era 
destruida por completo por u n t e m b l o r 
de t i e r ra , que d u r ó muchos d í a s . 
L a p o b l a c i ó n v i v i ó bajo t i endas de 
de c o m p a ñ a duran te u n mes. 
P o r ú l t i m o , u n corresponsal en Me l -
bourne nos hace saber u n a e r u p c i ó n 
submarina verif icada en IsTuevas H é -
br idas . 
E l titeamer Kat romba estaba anclado 
en P o r t V i l a el 25 de mayo cuando la 
p o b l a c i ó n entera a c u d i ó á l a rada 
a t r a í d a por dos detonaciones a n á l o g a s 
á dos descargas do a r t i l l e r í a . 
D u r a n t e la noche se oyeron grandes 
ruidos s u b t e r r á n e o s s in sacudidas, pe-
ro el 26 de mayo se e n c r e s p ó de repen-
te y enormes masas de agua y p iedra 
fueron proyectadas cont ra la o r i l l a . 
A tres cuartos de m i l l a de la r ibe ra 
h e r v í a n las aguas del mar y se eleva-
ban á diez metros de a l t u r a . 
E l 2s de mayo era el equ i lun io . 
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L ó e s e el acta y el Sr. A l v a r e z (don 
Segundo) hace consignar en e l l a de 
una manera clara, a lgunos conceptos 
por é l emit idos en la anter ior s e s i ó n y 
omi t idos a l ser redactado d icho docu-
mento. 
E l Sr. Clarens, c o n s i g n ó asimismo 
algunas frases, y aquel la fué apro-
bada. 
E l Sr. Canales p ide l a pa labra y 
propone sea cub ie r ta por el Sr. Z o r r i -
l l a , l a vacante de p r i m e r Teniente A l -
calde, por es t imar existe i ncompa t ib i -
l i d a d en que el Sr. Corujedo desempe-
ñ e á l a vez la p r imera Tenencia de A l -
c a l d í a y la A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
L a p r o p o s i c i ó n del Sr. Canales da 
m á r g e n á una p e q u e ñ a d i s c u s i ó n que 
fué resuelta en sentido de que las co-
sas c o n t i n ú e n en el estado en que es-
taban. 
D i ó s e cuenta de hal larse desier ta l a 
subasta de l a r b i t r i o de maderas y le-
ñ a . 
E l Sr. A l v a r e z ( D . Segundo) eviden-
cia c laramente l a i n c o r r e c c i ó n obser-
vada en la t a l subasta, puesto que es-
tando prevenido por l a ley que los re-
mates todos queden cerrados a l t e rmi -
narse los a ñ o s e c o n ó m i c o s , é s t e viene 
á cabi ldo á mediados del 97 á 98. 
D e s p u é s de un p e q u e ñ o debate, se 
a c o r d ó ped i r datos á l a C o n t a d u r í a , 
pa ra formar c r i t e r io y sacarlo á r ema-
te nuevamente. 
Se a c o r d ó incautarse de la fianza 
del con t r a t i s t a de comidas en el inte-
r i o r de la c á r c e l . 
D i ó s e cuenta, por ú l t i m o , con el i n -
forme emi t ido por el A r q u i t e c t o mu-
n i c i p a l en el expediente formado pa ra 
colocar u n to ldo en la casa a n t i g u a 
« 'Hotel . T e l é g r a f o ' ' calle del P rado , y 
demostrado por los s e ñ o r e s A l v a r e z , 
Clarens y V i l l a m i l , que dicho i n f o r m e 
no e s t á bastante claro y que el expe-
diente carece de dos t r á m i t e s legales, 
se acuerda á propuesta de dichos se-
ñ o r e s , manifestar el sent imiento con 
que ha v i s to e l mun ic ip io l a eonstruc-
c ión del c i tado to ldo y que se comu-
nique a l refer ido a rqu i tec to , que bajo 
S i g á m o s l e en su camino y v e á m o s l e 
vender su a lma a l d iablo . Pero la 
muerte ha extendido sobre é l sus ne-
gras alas, y él es quien, bajo la fo rma 
de u n fantasma y bajo el nombre de 
Cazador Negro , vuelve á espantar á 
los l e ñ a d o r e s de B lo i s y de Cham-
b o r d . 
Cazador i n t r é p i d o al t r a v é s de la 
eternidad,—como dice u n au to r con-
t e m p o r á n e o , — h i e n d e los aires a l p á l i -
do fu lgor de la luna , con un g r a n r u i -
do de perros, de cuernos de caza y de 
caballos. 
¡De jemos pasar á l a j u s t i c i a de Sata-
n á s l 
¿ Q u i é n viene á ocupar e l l u g a r del 
condenado? ¿ Q u i é n e s son esos nobles 
s e ñ o r e s ? Son los condes de Cham-
p a ñ a y de C h a t i l l ó n . 
¡ S i n g u l a r h i s t o r i a la suya! M á s sin-
gu l a r a ú n y m á s p o é t i c a la del espectro 
blanco que surge len tamente á nues-
tros ojos en las g a l e r í a s . 
Ese espectro es el de V a l e n t i n a , l a 
casta v i u d a de l duque de Orleans, 
asesinado por J u a n de B o r g o ñ a . 
Los cronistas de l a é p o c a nos l a pre-
sentan refugiada en el cas t i l lo de B io i s , 
encerrada constantemente en un apo-
su m á s estrecha responsabi l idad ins-
peccione los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
de dicho to ldo y exi ja que este se ajus-
te á lo que las ordenanzas p r ev i enen 
en casos semejantes. 
LA HUELGA DE LOS OBBEEOS 
MECANICOS INGLESES 
H u e l g a rorml i lab le . - - IVI l l lonu» al s erv ic io de Ion 
liHelguisitaM.--Lio que puodo d u r a r la 0i tuá> 
ci<in.--l>ntrouo8 raxouublea . 
Sabido es que, desde hace dos mese8 
losobreros m e c á n i c o s de la G r a n Bre ta" 
fia vienen sosteniendo una de las huel-
gas m á s formidables que haya presen-
ciado nunca el Ee ino U n i d o . 
F i rmes en su r e s o l u c i ó n de obtener 
por par te de la f e d e r a c i ó n de patronos 
la jo rnada de ocho horas, p ro longan la 
huelga en t é r m i n o s incomprensibles 
para quien no conozca el e s p í r i t u de 
u n i ó n existente entre los diversos sin-
dicatos de obreros, y los fondos de que 
disponen para hacer frente á l a para-
l izac ión del t rabajo . 
D a perfecta idea de esas asociacio-
nes la c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a reciente-
mente á la prensa de Londres por M r . 
George Barnes, secretario genera l del 
s indicato de obreros m e c á n i c o s , dando 
cuenta de l estado financiero en que és-
te se ha l l a . 
E n los comienzos de a b r i l , tres me-
ses antes de i a i n i c i a c i ó n de la huelga, 
contaban los sindicatos, en general , 
89,565 adscritos, y p o s e í a n en caja una 
suma de 7.9(K},508 pesetas. 
Lejos de debi l i t a r se la a s o c i a c i ó n 
por los efectos de la huelga, se ha for-
t i f icado y enr iquecido. 
A fines de iun io s u m á b a n s e ya 51 
m i l 603 asociados y e x i s t í a un fondo 
do 9.028,525 pesetas, hab iendo recibi-
do en tres meses los s indicatos cerca 
de 2,000 adhesiones y aumentado su 
cap i t a l en 1.125,017 pesetas. 
Los huesguistas d i s p o n í a n , pues, de 
m á s de nueve mil lones a l emprender 
su c a m p a ñ a . 
H a de adver t i r se que los fondos no 
e s t á n destinados exclus ivamente al 
sostenimiento de la huelga, debiendo 
quedar de los mismos una reserva pa-
ra eventual idades, consistente en 
1.509,286 pesetas. 
E x p l i c a M r . Barnes c ó m o en seis se-
manas de lucha no han sufr ido d ismi-
n u c i ó n las cajas de resistencia, adu-
ciendo estos hechos. U n a pa r t e de 
los huelguis tas londinenses marcha-
ron, casi en su t o t a l i dad , á p rov inc ias , 
encontrando t rabajo en las f á b r i c a s y 
talleres que, afectos á la hoelga, ser-
v í a n los encargos abandonados por sus 
d u e ñ o s pertenecientes á la f e d e r a c i ó n 
de patronos. 
P o r o t r a par te , los obreros fundido-
res y los carpinteros de Londres , sim-
pat izando con los huelguis tas , entre-
gan i n d i v i d u a l m e n t e 60 c é n t i m o s dia-
rios en provecho de los obreros mecá-
nicos. 
D e esa suerte, aunque l a huelga 
cuesta unas 50,000 pesetas semanales, 
ó sea un to ta l en los momentos actua-
les de 312,601 pesetas, quedan a ú n 
disponibles 7.206,635, pudiendo pro 
longarse a q u é l l a duran te ciento cua-
renta y cua t ro semanas, esto es, cerca 
de t res a ñ o s . 
E l n ú m e r o de huelguis tas , s e g ú n las 
cifras oficiales, es de 17,500 obreros 
m e c á n i c o s , 10,000 pertenecientes á i n -
dustr ias a n á l o g a s , 7,500 obreros no 
unionistas y 10,000 correspondientes á 
diversas manufacturas, sumando entre 
todos 45,000, entre los que repar t i e ron 
los sindicatos ia semana ú l t i m a 675,000 
pesetas. 
H a s t a ahora, y d e s p u é s de numero-
sas conferencias celebradas por los pa-
tronos por i n i c i a t i v a del secretario de 
la A s o c i a c i ó n , M r . Kobinson, han acce-
dido á conceder l a j o rnada de ocho ho-
ras 202 f á b r i c a s del d i s t r i t o de Lon-
dres, en las que e s t á n empleados 15,000 
obreros. 
Es de suponer que, ante los graves 
perjuicios que pud ie ran i r r o g á r s e l e s á 
ios grandes centros fabriles de la G r a n 
B r e t a ñ a cont inuando l a a c t i t u d i n t r a n -
sigente de los patronos, se general ice 
el acuerdo que mencionamos antes. 
EISMAEOK Y SUS COMPATRIOTAS 
E l p r í n c i p e de B i s m a r c k ha hecho 
recientemente ante u n per iodis ta a lgu-
nas interesantes declaraciones sobre 
las pa r t i cu la r idades del c a r á c t e r na-
cional a l e m á n . 
"Los alemanes—dijo el P r í n c i p e -
forman una n a c i ó n de s u b - o í i c i a l e s ó 
sargentos. Todo a l e m á n es entusias ta 
del g a l ó n . E n cuanto á los funciona-
rios, só lo se t iene idea de lo que va len 
d e s p u é s que se conoce el rango que 
d i s f ru tan den t ro del Es tado ó el grado 
de su j e r a r q u í a . Las excepciones son 
gloriosas pero muy raras" . 
H a b l a n d o d e s p u é s de los par t idos 
p o l í t i c o s y de los conservadores, se ex-
p r e s ó en los siguientes t é r m i n o s . " N o 
se encuentran hoy conservadores como 
Ger lach y S t h a l . U n o pre tende u n as-
censo, o t ro una c o n d e c o r a c i ó n , u n ter-
cero una i n v i t a c i ó n á l a corte para su 
mujer, u n cuar to , por ú l t i m o , un as-
censo para a lguno de sus hijos, y sobre 
todo, los jefes son los que m á s se dis-
t i n g u e n en estas ex igenc ia s . ' » 
I S f l O I M 
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l>e nweslros corresponsales espeeíaíes, 
ÍPOE OOKREO). 
Septiembre^ 18. 
E l g e n e r a l M a r o t o . 
H o y , 18, hemos t en ido el gus to de 
saludar en este pueblo a l general Ma-
roto. 
A c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r Comandante 
de A r m a s que lo aguardaba á r egu la r 
dis tancia , hizo su en t rada á las diez 
de la m a ñ a n a ; ent re l a l u c i d a o f i c i a l i -
dad de la escolta figuraba el j o v e n ó 
i l u s t r a d o comandante de E . M . s e ñ o r 
Uzqueta . 
L l e g ó S. E . á l a casa de a y u n t a -
miento y asesorado del s e ñ o r Uzque ta 
s e n t ó entapizado de p a ñ o negro sem-
brado de l á g r i m a s de p l a t a . " E l l a 
t e n í a por emblema, d icen aquellos, 
una regadera entre dos SS, in ic ia les 
de "suspiros" y de "sinsabores," con 
esta lamentable d iv i sa : 
B i e n ne m'es t p lus , 
P lus ne í u ' e s t r i e n l * 
" D e s p u é s de u n a ñ o de l á g r i m a s , c u -
yas ardientes huellas p a r e c í a acar ic iar 
la duquesa, v ió acercarse su muer t e 
sonriendo m e l a n c ó l i c a m e n t e , saludan-
do, por decir lo a s í , los paroxismos del 
ma l que minaba su d é b i l c o n s t i t u c i ó n . 
Pero a l t r a v é s de la dulce a g o n í a de 
Va len t ina , p r o d ú j o s e un reflejo de l a 
í n d o l e i t a l i ana : en aquel momento su-
premo a n i m ó s e su voz; su m i r a d a an-
gel ica l b r i l l ó como el r e l á m p a g o fiján-
dose sobre sus hi jos, y ios hizo j u r a r 
que no g u s t a r í a n de los placeres n i del 
reposo hasta que hubiesen vengado el 
asesinato de su padre. V a l e n t i n a no 
amaba menos á Dunois ; h i jo que el d i -
funto duque h a b í a ten ido en una de 
sus queridas, que á los p r í n c i p e s de la 
casa de Orleans. 
" E l d í a 4 de dic iembre , dice Juvena l 
de los Urs inos , m u r i ó de m e l a n c o l í a y 
de t r i s teza la duquesa de Orleans. 
D a b a ^ lás t ima oi r antes do su muer te 
sus l loros y sus quejas, l amentando 
separarse de sus hijos y de un bas-
t a rdo l lamado J u a n . " 
i n s p e c c i o n ó todo lo concerniente á l a 
zona de cu l t i vo y requisa de ganado, 
a s í como otros organismos que forman 
parte de la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ; 
hizo varias preguntas de i n t e r é s ge-
neral, que fueron sa t is factor iamente 
contestadas por los s e ñ o r e s A l c a l d e y 
Secretario, evidenciando estos funcio-
narios estar bien penetrados de sus 
deberes. 
Y no es de e x t r a ñ a r esto, t r a t á n d o s e 
de don J o s é A i v a r e z M o n j á r d í n , d igno 
A l c a l d e y experto Secretar io don Ma-
nue l F . de Landa , que t a m b i é n en el 
orden M i l i t a r y como oficiales del her-
moso I n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s , l l enan 
correctamente su cometido. 
Sobrio de palabras y de miras seve-
ras, aunque justas , es el d igno gene-
ra l Maro to , y por estos mot ivos esti-
m a r á n los s e ñ o r e s A lca lde y Secretar lo 
en cuanto ella vale, la calurosa f e l i c i -
t a c i ó n de que fueron objeto, por el or-
den, exac t i t ud y b r i l l an tez de su ges-
t i ó n munic ipa l ; f e l i c i t a c i ó n estepsiya 
á los s e ñ o r e s miembros de la Corpo-
r a c i ó n . 
A s i s t i ó a l acto el s eño r ten ien te de 
alcalde don Ale j and ro C a r r o ñ o , á 
quien el pueblo tantos beneficios debe. 
T a m b i é n estaban presentes los s e ñ o -
res vocales de la j u n t a de la zona que 
oyeron de labios del general pa labras 
h a l a g ü e ñ a s . 
E e c o r r i ó el poblado y rec in to f o r t i -
ficado, c e r c i o r á n d o s e del excelente es-
tado de uno y otro. 
E l j o v e n y val iente c a p i t á n de e j é r -
ci to, comandante de armas y jefe de 
guer r i l l as don Sant iago Sampi l H u r -
tado, extensamente expl icaba á S. E . 
cuanto al ramo de guerra c o n c e r n í a . 
O b s e r v ó el general de ten idamente l a 
a lambrada red que a l pueblo c i rcunda , 
vasto zanjeo y elevados aproches; á j uz -
gar por vis ibles muestras de aproba-
c ión , satisfecho q u e d ó el respetable 
jefe de los trabajos realizados por 
nuestro quer ido comandante de armas, 
t an apto para b a t i r a l enemigo en los 
campos, como para l i b r a r á un pueb lo 
de sos asechanzas. 
V i s i t ó el c u a r t e l de la g u a r d i a C i v i l , 
s ignif icando desagrado por l a escasez 
de personal del destacamento, que so-
lo m u l t i p l i c á n d o s e cubre las va r i adas 
y penosas funciones de su í n d o l e , mer-
ced á la a b n e g a c i ó n de los b e n e m é r i -
tos guard ias é inquebran tab le celo de 
su s i m p á t i c o teniente don Gregor io 
P é r e z y P é r e z . 
E x a m i n ó las existencias de l a fac-
t o r í a m i l i t a r , s a t i s f a c i é n d o l e el aseo 
del local y buenas condiciones de los 
a r t í c u l o s , revelando, sí d isgusto , por 
pr ivar le la ausencia del factor da prac-
t icar un examen, a ú n m á s de ten ido , 
de los d i s t in tos servicios inherentes 
á t a n i m p o r t a n t e establecimiento m i -
l i t a r . 
C o n t i n u ó su v i s i t a á l a comandancia 
de armas, edificio de apropiada cons-
t r u c c i ó n a l uso que hoy se aplica, es-
meradamente a tendido por el vetera-
no destamento de M a l l o r c a que cubre 
la gua rd i a de p r e v e n c i ó n . 
E l s e ñ o r comandante de armas á su 
costa p a r t i c u l a r ha mejorado las con-
diciones h i g i é n i c a s del local , cuyo a l -
qui le r mensual v iene s u f r a g á n d o s e 
por var ios entusiastas y pa t r io ta s ve-
cinos, t o m á n d o s e v i v a i n i c i a t i v a en 
este asunto nuestro ac t ivo a lcalde. 
Te rminada su ú t i l e x c u r s i ó n p a s ó 
S. E. á l a m o r a d a del conocido comer-
ciante, don J o s é S á n c h e z , donde fué 
nuevamente saludado por los s e ñ o r e s 
oficiales de d i s t in tos cuerpos y o t ros 
s e ñ o r e s . 
E l s e ñ o r L a n d a , entus ias ta of ic ia l 
de v o l u n t a r i o s de i n f a n t e r í a expuso 
con sencil la y fác i l pa labra a l genera l , 
determinados extremos re lac ionados 
con la va l ien te s e c c i ó n que d i cho of i -
c i a l comanda, s igni f icó l a abnega-
ción de aqunlla , que á pesar de las 
enfermedades de la e s t a c i ó n todo lo 
pospone a l i n t e r é s supremo de sus pa-
t r i ó t i c o s deberes, l a cus todia y v i g i -
lancia que eficazmente ejerce en dos 
de los fort ines exteriores, a l u d i ó a l se-
reno va lo r demostrado por sus subor-
dinados l a noche de l 2 de j u n i o en que 
el enemigo p r e t e n d i ó penet rar en el 
poblado, y por ú l t i m o , con el respeto 
y persuasiva frase so l i c i tó de S. E . se 
ampliase el n ú m e r o de raciones que 
percibiendo v iene par te de l a s ecc ión , 
siempre que los i n d i v i d u o s de é s t a 
presten servicios de c a m p a ñ a . E l ge-
neral a tento y v e n é v o l o , p r o m e t i ó a l 
s e ñ o r Landa fac i l i t a r l a r e a l i z a c i ó n de 
su noble p r o p ó s i t o . 
Afab l e y c o s t é s , d e s p i d i ó s e el general 
Maroto , no s in antes atender genero-
samente las necesidades de muchos 
desvalidos. 
E e v i s ó á su paso la zona de c u l t i v o , 
confirmando el estado de é s t a lo que 
h a b í a previs to . 
I nmed ia to a l poblado r e v i s t ó el pe r -
sonal de las bravas guer r i l l as , manda-
das por el c a p i t á n s e ñ o r Sampi l , y de 
las que son respectivos tenientes don 
A n t o n i o K o d r í g u e z , don Franc i sco 
M a r t í n y don J o s é Bave lo . Encomio el 
marcia l aire de los i n t r é p i d o s guer r i -
l leros del a rma de empuge y do his-
t o r i a ya bien conocida. Escoltado por 
la fuerza hasta Xenes, a l l í se d e s p i d i ó 
afectuosamente de todos. 
L a v i s i t a del general M a r o t o s e r á de 
gra to recuerdo para estas autoridades 
y leal vecindar io; deseamos, y a s í lo 
creemos, que las impresiones rec ib idas 
por el bravo y cu l to m i l i t a r sean r e -
fiejo fiel de nuestras comunes aspi-
raciones. 
E l Corresponsal. 
i I I . 
Septiembre 21 de 1987. 
P ® r v i a n d a s . 
H a salido esta m a ñ a n a una secci ó n 
del P rov i s iona l de Baleares, a lgunos 
vo lun ta r ios y l a g u e r r i l l a local con 
objeto de protejer la recogida de v i a n -
das por los pac í f i cos , y a l propio t i e m -
po que la s e c c i ó n de Baleares r e g r e -
s a r á con ellos a l pueblo, l a g u e r r i l l a 
s e g u i r á operando, pues va r ac ionada 
por todo el d í a . 
H e f r e s c a e l t i e m p o . 
E n todo el d i a de ayer se s i n t i ó en 
este pueblo u n calor sofocante. A la 
c a í d a de la t a rde e m p e z ó á soplar una 
fuerte y fresca brisa, dando s e ñ a l e s 
Todo os para mí nada, 
Nada es todo para mí? 
V a l e n t i n a fué i nhumada cerca de su 
esposo en el convento de los Celestinos 
en P a r í a ; pero el c o r a z ó n de esta p r i n -
cesa fué regalado á los franciscanos 
de B l o i s . 
P a s ó el t iempo ¡los siglos huyen 
con alas desplegadas! 
Y el espectro de Juana de A r c o vie-
ne á ocupar el l uga r de V a l e n t i n a . 
D u r a n t e su permanencia en B lo i s , 
Juana de A r c o h a b i t ó en el cas t i l lo ; 
en ia co leg í ta de San Salvador fué 
donde el la hizo bendecir por el arzo-
bispo de Keims , la bandera que, en 
uno de sus é x t a s i s , le h a b í a n entrega-
do Santa Ca ta l ina y Santa M a r g a r i t a , 
d i c i ó n d o l e : 
" T o m a este estandarte, en nombre 
del rey del cielo.^' 
E l t iempo marcha siempre los 
siglos que pasan v a n á reunirse con 
los siglos pasados, y el cas t i l lo de 
B lo i s cambia de s e ñ o r e s . 
iLu i s X I I . . . . ¡Lu i s X I I ! . . . . ¡ E r a n 
cisco I ! ¡ven id cada cua l á vuest ro 
turno, á a ñ a d i r una p iedra a l g igan -
tesco e d e í i c i o . . . . v e n i d á a ñ a d i r una, 
p á g i n a á su h is tor ia ! 
¡ M i r a d v e n i r ahora á Carlos I X y á 
su t e r r i b l e madre! 
— ¡ S a l u d á t í , E n r i q u e I I I ! N o 
es ve rdad que amas e x t r a o r d i n a r i a -
mente á este p a í s de l a caza por exce-
lencia? 
, T ú t a m b i é n , Ca ta l ina , prefieres t u 
viejo cas t i l lo de B lo i s á todos los d e -
m á s Porque en él es en donde has 
pasado tus m á s dichosas horas con sul-
evidentes de p r ó x i m a l l u v i a . E fec t i -
vamente, apenas ent rada la noche ca -
y ó un l igero chubasco, que d u r ó poco 
t iempo. Es ta m a ñ a n a se ha presenta-
do la a t m ó s f e r a algo m á s despejada y 
fresca, p u d i é n d o s e a s í respi rar m á s 
l ib remente . 
E l Corresponsal. 
D e l Io de Septiembre 
La corte en San Sebastián 
San Sebastián, 31, 2'45 t. 
Hablando con el exdiputado señor Car-
vajal sobre el fallecimiento del señor Cáno-
vas del Castillo, me ha diclio: 
"Estoy tristiaimo. Mi escribí ni telegrafió 
á su viuda, por no confundir mi telegrama 
de pósame oou los innumerables que reci-
bió en aquellos momentos. Los conserva-
dores están perdidos. Es insensato que al-
guien pretenda reemplazar al señor Cáno-
vas del Castillo. El señor Elduayen repre-
senta la experiencia; el señor Silvola la 
habilidad; el señor Pidal la oratoria, ver-
daderamente tribunicia; el señor Romero 
Robledo el arrojo; pero ninguno posee to-
das las cualidades que ahora son preci-
sas, como las reunía el señor Cánovas 
para aplicarlas en cada momento." — 
Águi la r . 
San Sebastian, 31, 1P5 m. 
La reina regente está Invitada para lft 
inauguración del t r anv ía eléctr ico que ha 
do recorrer el trayecto comprendido en-
tro Nuestra Señora del Antiguo y Otogo-
rrieta. 
Ha salido el general Moltó para Valencia 
con objeto de hacerse nuevamente cargo de 
aquella capi tan ía general. 
M.v. Woodford l legará aquí cu el primor 
expreso. So hospedará en el hotel de Lon-
dres, donde ocupará las habitaciones que 
tuvo el señor Sagasta cuando los sucosos 
dol 93. 
Mr . Taylor permanecerá aquí hasta fin 
d© setiembre. Después irá á Par ís . 
Mañana t endrá Woodford su primera 
conferencia con ol duque de T e t u á n , y on 
olla so aco rda rá la fecha de presentación 
de credenciales. 
Esta so celebrará aquí sin solemnidad.— 
A g u i l a r . 
Procesión cívica en Ferrol 
F e r r o l 31 (8 n.) 
Se ha celebrado solemnemente la proce-
sión cívica en honor del marquós de Am-
boage, compuesta por todos los mozos re-
dimidos en tres años por la fundación de 
dicho señor, con asistencia do representan-
tes de los ayuntamientos rurales, á los que 
alcanzan ios beneficios de Amboage. 
Lucían los mozos lujosos estandartes, co-
mo tambión el comercio, la Industria y la 
maestranza del Arsenal. 
Los mozos del úl t imo reemplazo coloca-
ron eri la estatua do Amboage una hermosa 
corona do metal. 
Presidió el Ayuntamiento del Ferrol y 
asistió una banda de música. 
Esta noche so ven los paseos iluminados, 
y en ellos gran concurrencia. 
Muchos forasteros.—Corre^o^isrtZ. 
Bajo la protección de don Urbano Mon-
tejo, cónsul general de España en Inglate-
rra, se es tá organizando en Londres una 
exposición permauonte de arte moderno es-
pañol, en la cual figurarán cuadros, esta-
tuas j productos de las industrias contem-
poráneas de uuestro país . 
En breve llegarán á E s p a ñ a dos agentes 
encargados do recoger obras. 
S, M . la reina ha enviado al presidente 
del comltó do regatas dol Club Náutico de 
Cádiz, un magnífico reloj de oro con i n i -
ciales y corona roal grabadas, para premio 
en las que dicha sociedad se propone cele-
brar durante la primera quincena dol mes 
próximo. 
El Sr. Moret 
Betanzos, 31 ( 9 w , ) 
Ha llegado á esta población el ilustre ex 
ministro D. Segismundo Moret* 
L a plana mayor dol partido liberal dinás-
tico de Betanzos salió en diez lujosos coches 
para esperar al distinguido viajero. 
A l llegar á las seis y media de la tarde ol 
Sr. Moret, en unión de la señora ó hija del 
Sr. Quiroga Ballesteros y otros acompañan-
tes, se le recibió con varios disparos de 
bombas y vivas muy calurosos. 
El recibimiento fuó entusiasta-
Seguidamente el oxdiputado á Cortos don 
Agustín García, hizo las presentaciones do 
as distinguidas personalidades ahí congre-
gadas. 
L a banda municipal ejecutó la marcha de 
Cádie, en medio de gran entusiasmo. 
Se hospeda el ilustro viajero en casa dol 
exdiputado D, Agustín Leis, donde so cele-
b ra rá en honor dol roción llegado un es-
pléndido banquete. 
El pueblo demuestra grande entusiasmo 
por la llegada del Sr. Moret á Betanzos. 
Propáranse magnificas iluminaciones en 
los paseos de la plaza de Arinos, donde se 
halla la casa dol Sr. Leis. 
Comunicaré cuanto ocur re ,—Pi ía . 
E l banquete 
Befamos, 31 (11 m.) 
En el espléndido banquete con que el se-
ñor Leis obsequió al Sr. Moret, no hubo 
discursos. Limitóse el ilustre huésped á ha-
cer algunas indicaciones en tono familiar, 
respecto do la nocosidad de conservar á Cu-
ba, doliéndose de la aflictiva y apurada si-
tuación en que se encuentra. 
La iluminación y la serenata preparadas 
por el partido liberal dinástico, fueron muy 
notables y en ellas reinó el mayor entusias-
mo. 
La marcha 
Hoy, á las siete do la mañana , ha salid0 
el Sr. Moret para la estación del ferrocarril, 
acompañado do las mismas personas con 
quienes llegó á esta población y de los indi-
viduos más significados del partido liberal 
dinástico de esta ciudad. 
| |Ocuparon nuevo carruajes. 
Lo acompañan hasta Lugo alguno de d i -
chos individuos y los Sres. Pando, Belmon-
to, Aller y otros. 
Tambión vinioron do la Coruña para'reci-
bir y despedir al Sr. Moret los imputados 
provinciales Sres. Aller y Novo, el cxdipu-
tado á Cortes Sr. Méndez Brandón y otras 
personas importantes do aquella capital. 
Cuando ya estaba el Sr, Moret en el co-
che recibió L a Voz de Galicia, y leyendo 
sus telegramas dijo: 
—Esto de que si no se unen los conserva-
dores vienen inmediatamente los liberales 
es el coco de quo so valen los que desean 
que la unión so realice. 
El Sr. Moret ha sido despedido con dis-
paros do bombas y vivas atronadores.— 
Pita. 
Banquete de Lugo 
Lugo, 31(11 '55 n.) 
Sale el Sr. Moret con dirección á Madrid, 
La recepción aquí ha eido brillante. Lo 
han visitado gran número de personas. 
t&áo de noche los ciel.08 y las estrellas 
En los umbrosos senderos de B l o i s y 
de (Jhambord cabalgabas d í a s enteros 
indi ferente á las inf idel idadoa de t u 
real esposo, o lv idada de los cu idado s 
del poder. 
E l t i empo ha marchado a ú n 
L a muer te se mant iene i n m ó v i l á l a 
cabeza de ü á r l o s I X . E l cuerpo d e l 
j o v e n Key e s t á i nundado de sudor 
sangriento. 
"—Ea la sangre de las v í c t i m a s de 
la San B a r t o l o m é , que despide por t o -
dos sus poros!", exc laman los hagono 
tes. 
í l—¡No, es el veneno!", respende e l 
Eey . 
Y muere. 
V e d por fin l legar el re inado de 
nuestros cuat ro h é r o e s . 
¡ S i n g u l a r reinado! ¡Rey s ingula r ! 
E n los pr imeros estados de B l o i s , 
d e g r a d ó la magestad real hasta decla-
rarse jefe de la L i g a , je te de p a r t i d o y 
nada m á s . 
¡La majestad real! E n r i q u e de V a -
loia no se curaba de el la abso lu ta -
mente. 
Los segundos Estados generales fue-
ron convocados en Blois y apiertoa el 
10 de septiembre de 1588, es decir , 
cerca de t res meses antea de la c u á -
d rup le p r e d i c c i ó n de Marc iana . 
E l Duque de Criiisa, en sn ca l idad 
de g r an maestre de la casa del Key , 
a b r i ó la s e s ión . 
" L ue go que los d ipu tados en t r a ron , ¡ 
dice el h i s to r i ado r M a t h í e u , y se cerra-
El banquete celebrado en honor delII» 
tro cxmiuistro liberal ha estado concarri 
disirao. 
Han asistido muchas señoras y ee tal 
pronunciado brindis elocuentes. 
El Sr, Moret ha pronunciado un brináli 
notabilísimo, que ha arrancado del audito-
rio frecuentes y entusiastas aplausos. 
Comenzó el Sr. Moret saludando áloíl 
yes y dedicando párrafos brillantislmoSM 
mujer. 
Elogió sus sentimientos do patria y lik-
tad en periodos inspiradísimos, llenosíi 
poesía y elocuencia. 
Explicó ol concepto de la democracia. 
Calificó de terrible problema la aituaciíi 
presente. 
Afirmó que el partido liberal está a la ei» 
pectativa, esperando la reorganizaciÓD i 
los conservadores. 
Pro tes ta rá enérgicamente, si (IstoBCODt 
mían la política anterior. 
Si los conservadores la modifican, los] 
boraloa continuarán como hasta aqai,^ 
teniendo con ellos las mismas relacioi 
que hasta ahora. 
La ovación de quo ha sido ohjoto el ib 
tre exministro liberal, os vordadoniineDl 
indescriptible, entusiasta, delirante. 
X la despedida que ha hecho el 
de Lugo, nunca vista aquí. 
Millares de luceneos lo han (lespeJidoca 
músicas y bengalas y aclamaciones atroi 
doras. 
El acto realizado por el Sr, Moreteo 
go ha sido importante.—Seratu. 
V J B J T I E M P O 
$1 l i . P. Gangoi t i , director lid 
Observatorio de! I leai Colegio deB̂  
lén , nos remite para su publicaciÓDli 
s iguiente comun icac ión yy.ablegramK 
Habana, '22 de scpUcmbre de 1891, 
8 a. m . — B . 761,79. Viento NJ 
nancible. Cielo en parto cubierto. 
Santiago de Ouha, 2*2,8 «i, 
B . 29,94. Calma, Cielo en parte CJ 
b ier to . 
Ka muden. 
St. Thomas, 22,8: 
B . 20,99. Calma. Cielo despejado, 
Kamsñen, 
Barbada, 22, 8 m, 
B . 30,03, Calma, Cielo despejado, 
Ramclm. 
Cienf uegos, 21,31, 
B . 29.8G. Vien to W . Cielo enpji 
cubier to, c. del N . , nubes bajas 
8SW. 
Idem 22,11 
B . 29.94. Calma. Cielo en partee 
bierto, nubes bajas del ¡SiSVV. 
P. Cm, 
Tunas de Zaza, 21, U 
B . 29.89. Vien to SW. Ciólo nebolo 
so, nubes bajas del SW. 
Idem, 22, 8, m. 
B . 29.94. Vien to N E . Cielo enp 
te cubierto, c. del SW., nubes ba 
del S. 
Verii 
Pinar del Río, 21. (! | 
E . 758.50. Vien to N . (üoio depeja 
tu ibonada y truenos al SK. 
Tdem, 22, 10 m, 
B . 759.00. Vien to K Cielo en partí 
cubierto, l l u v i a u iavc á iut»3rvalp| 
Dtor. Góms, 
Matanzas, 21, 4 (, 
B , 757.02. Viento WNVV., brisi 
Cielo oubierto, mar rizada. 
Idtm 22, 8 n, 
B. 758.52. KLsTW. ílojo. Vieuto ne-
buloso. 
Huíiiqas, 
M O V I l I E N f O I á B f f l i 
E L M A S C O T T E 
Ayer, á la una y media do la larde, st 
hizo á la mar, con rumbo á Cayo Hueso) 
Tampa, ol vapor corroo americano JÍ«SCO1B 
llevando la corrospoudencia de Europaj 
los Estados Unidos, carga general y OÜCI 
pasajeros. 
NECROLOGIA. 
Anteaye r martes dejó de existir en 
su morada del Cerro, la sefiora doi 
A n a G a r c í a , v iuda de Izquierdo. 
Descanse en paz la virtuosa seííow 
y rec iban el m á s sentido pósame 
familiares, y en part icular su hermana 
la d i s t ingu ida s eño ra doña Isabel Gar 
cia de Delgado. 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E L J 
B A R R I O D E PEÑALVSE 
I)e orden del señor prosideate so cfmro. 
ca para el viernes 21 del corriente, ÍUM 
ocho de la noebe, en la calzada do la Keina 
número 131, a los señores vocales quecom-
ponen la junta direcMva do osto barrio,pa-
ra tratar asuntos urgentes ó impdrtautes. 
Habana, septiomhro 21 de 181)7,—El Se-
cretario, Segundo Pola. 
N0TÍCÍA8 JíimOíALES 
RUIDOSA CAUSA 
La Bala de Gobierno de esta Audiencia, 
reunida el martes en sesión extraordina-
ria, ha nombrado al magistrado I). Adulfo 
Astudilio de ' íu/ . i iún, para conocer de una 
querella deducida por el Sr. Fiscal de8a 
Majestad y en la cual se deimneiau hechoj 
al parecer cometidos por váidas porsonas,! 
que pueden constituir los delitos da falsifi-
cación, estafa y violación do corrospoo-
dencia. 
En eetg proceso actuará como secretario, 
el escribano del juzgado do primera ins-
tancia ó iustrnccióii del distrito del Cerro, 
don Manuol Baños. 
C I E C U L A B 
Por la secretaría do Gobierno de efití 
Audiencia, se ha dirigido una circular á los 
acaeja-m - iir un II - • i i m 11111 im iiiiimianniiii 
ron las puortas, el Duque de Guisi 
sentado en un si l lón, vestido detraje 
de raso blanco, el capotillo sobre el 
hombro derecho, penetrando con sus 
ojos á toda la asamblea para 'recono-
cer y d i s t i n g u i r á todos sus servido-
res y con una sola ojeada lortificarlos 
en la esperanza del adelanto do m 
designios, de su fortuna y de su en-
g r a n d e o i m í e n t o \y decirle sin baldar; 
'•Os veo' ' , d e s p u é s de hacer uua 
reverencia, seguido de doscientos 
gentiles hombrea y capitanes do guar-
dias, fuó a l encuentro del Hay, (piiijii 
e n t r ó lleno de magostad, llevando al 
cuello las insignias de la ürdeudel 
E s p í r i t u ¡Santo, que creara 61 mismo 
en 1579." 
Nada se hizo por aquella asamblea, 
si no fuó declarar ley fundamental del 
reino el edicto de la, uyiión. Esto era 
cuanto deseaba el Duque do Guisa 
porque esa ley duplicaba su poder, 
D e s p u é s de haber coinotido esta im-
prudencia Enr ique l í f , no debió come-
ter una segunda dando á otro y noal 
Duque de Guisa el mando de los ejér-
citos, de que era genera l í s imo. 
E l P r í n c i p e lorenós manifestó nndí^ 
su descontento al mariscal de Amumit, 
c o n j u r á n d o l e á que le hiciera elegir 
por los Estados condestable, "áfio, 
d e c í a ól, de hallarse en actitud de de-
fender á ia re l ig ióu contra el misajo 
Rey si l legaba el easo.'* 
. ¿fe jontinuard, i 
tegistradores de la propiedad del territorio, 
l lamándoles la atención de la Real Orden 
de 20 de agosto último, inserta en la Gace-
ta do ayer, sobro prórroga basta ol día 31 
do marzo de 1808, para la traslación do 
asientos de los antiguos á los modernos l i -
bros del Kogistro, que fueron solicitados 
con anterioridad al 29 do agosto de 1894. 
SOBUESEIMIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal de 
Paso Heal do San Diego, don Juau Diaz 
Martínez. 
AUÍTOH E L E V A D O S 
Anteayer se recibieroo en la Audiencia, 
los autos del juicio declarativo do mayor 
cnantía, seguido en el juzgado|do primera 
iiisumcia del Cerro, por dona Antonia Gar-
cía de Ledón, contra el Convento de Car-
nu lilas Descalzas, sobre nulidad do una 
imun'ipüión. 
Dichos autos ban sido elevados en vi r tud 
do apehioión establecida por la señora Gar-
cía, contra la sentencia quo declaró sin l u -
yar la demanda establecida por ésta y ab-
solvió al cilado Convento. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
Don Jusó María Pintado ba tomado po-
sesión de la escribanía que so encontraba 
vacante en Pinar do! Rio por fallocimiento 
de don Francisco Cuervo. 
OFICIOS VACANTES 
El juez de primera Inotanoia de San A n -
tonio de los Bafioa ba interesado del Pre-
sidente de esta Audiencia, la provisión de 
loa oficios do procuradores que sirvieron 
don Manuel Almeida v don Bornar lo Gui -
llen. 
SEÑALA.Vi; ¡C.sTOS PASA HOY 
ü a l a de lo C i v i l . 
Pobreza do D, Nicasio Pedroira on autos 
por D. Carlos Callejas, contra D" Merced 
Marín, sobro nulidad. Pononte: Sr. Agoró. 
Letrados: Dr. Castellanos y Ldos. Lago y 
Taricbe. Procuradores: ¡área. Tejera, Pe _ 
reirá y Mayoría . Juzgado do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS GUALES 
tieoción 1* 
Contra Manuel R. Rodríguez, por estafa. 
Ponente: Sr. O'Farri l l . Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. Rodríguez. Procurador: 
Sr. Tejera. Juzgado, de la Catedral. 
Searaíarlo, Doctor Morales. 
ISecoión 2* 
Contra José de la Rosa Ferrer, por esta-
fa. Pononto: señor Presidente. Fiscal: señor 
Vi l lar . Defensor: Ldo. Junco. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, do Belén. 
Contra Carlos Rivas, por lesiones. Po-
nento Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar . Acu-
sáfloi*: Dr. I'.ustamantc. Defensor: Ldo. Es-
trada. Procuradores: Srea. Valdós Hurta-
do y Villar. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llarandi. 
ADUANA D E LA HABANA. 
REOAÜBAOIÓN. 
Fesos Oís . 
E! dia 22 de septiembre..S 25.853 94 
AdeuüliH de la Tab la de valoraciones 
í 'ííneHpomliente á Iba Aranceles, he-
mos recibido uu fol leto, también com-
•,;!;mentario de los mismos, que con-
t ieno las importantísimas materias que 
niguen: 
H o u l Orden del M i n i a t e r i o d e U l t r a -
mar de 18 de agosto í i l d m o recordan* 
<u) á todas las Aduanas de esta Isla? 
Jos c a r a c t é r e s d i s t i n t i v o s de los p r i n -
cipales p roduc tos comprendidos en el 
g'füpd tercero de la clase segunda del 
Aiunc.",! de í m p p r t a c i ó q . 
l i e a l Orden del propio M i n i s t e r i o de 
la misma íecba con l a i n s t r u c c i ó n y 
rerglas para el empleo de cuentabi los . 
\ "Eepertorio i)ara la aplicación 
»lel A r a n c e l i n t e I i n o . , , 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l H ú s a r , 
zarzuela ofrecida el martes en Payre t , 
l ia alcanzado un verdadero t r i u n f ó la 
C o m p a ñ í a I n f a n t i l que d i r i ge el s e ñ o r 
. J iménez , por el acierto cou que los 
i ' /n íqui t ines in te rp re ta ron esa obra có-
a i i c o - m i l i t a r , el lu jo y la propiedad de 
los trajes y el b r i l l a n t e decorado de 
los tres actos. 
Duran te las maniobras quo ejecuta 
la I n f a n t e r í a y la A r t i l l e r í a , en el acto 
segando, el aud i to r io no cesó de aplau-
d i r , alcanzando los p l á c e m e s a l D i r e c -
tor de orquesta y el D i rec to r do esce-
na, sobre todo. U ú s a r llamara mu-
cha concurrencia en su segunda repre-
se l i t ac ión . 
Hoy se estrena, en segundo lugar , el 
j n g a e t e £ 0 8 Oéoineros. Pa ra el s á b a -
do se ensaya E i Rey que H a b i ó . 
A l b i a u resuci ta hoy, en ú l t i m a t a n -
da, la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o E l ( f o -
r r o F r i g i o , d e s e m p e ñ a n d o la s e ñ o r i t a 
A m a d a Morales los papelea de Corne-
ta, Chula y B a i l a r i n a y tomando asi-
mistno par to en la e j e c u c i ó n , l a s e ñ o r i -
ta Baja t ier ra , la s e ñ o r a i m p e r i a l y los 
s e ñ o r e s Oar r ido , O b r e g ó n , P iquer , 
Pastor (E . ) , Carreras ( J . y L . ) y Ca-
rrasco. 
E n primora- tanda v a la 33* repro-
s e n t a p i ó n de K l - h i - r i - k í , p r e s e n t á n d o -
se en Miñiósá la hechicera Lu i sa í b á -
ñ e z . 
Hemos rec ib ido una ca r t a que fir-
man ]>(>$ J í ' . a rmónicas , en la que sup l i -
can á los s e ñ o r e s Empresarios de ! r i -
j o a que represent en la parodia E l Hrujo, 
m la (jtíe tanto ise d is t ingae el tenor ino 
s e ñ o r E á m í r e z cantando l a m e l a n c ó l i -
ca ' g u a j i r a " de M a r í n V a r o í i a . Tras-
ladamos el ruego á los s e ñ o r e s G. Gjon-
zülez y J . Sunston, 
L o s Bufos de Salas r e p r e s e n t a r á n 
hoy por cuar ta vez la opereta bufa 
K u - k á que cau t iva al pi ' iblico por wus 
preciosos trajes japoneses y p in to res -
cas deeoivtcionep. 
E l viernes, estreno del cuadr i to de 
costumbres cubanas Los Cheverones. 
E n ensayo. Buscando un Novio, saiue-
to o r i g i n a l de un j o v e n per iodis ta que 
por p r imera vez escribe para el teat ro . 
Los teatros esta noche: 
Fayret , —Oompaílía [ n f a n t i l de Zar-
zuela: L a Verbena de la Paloma, Los 
Cocineros y L a Marcha de Cádiz .—A. 
las ocho. 
A l h i s u . — A las ocho: K i - k i - r i - M . — 
A las nueve: L a Verbena de la Paloma. 
— A las diez: E l Corro F r i g i o . 
I r i j o a . — L a s obras, en un acto, K u -
kú y Las Fregolinas.—A las ocho y 
media. 
A l h a m b r a . — A las ocho: L a Cuerda 
Tirante . B a i l e . — A las nueve: ¡ T a -
bleau! Baile.—-A las diez: E l F o n ó -
grafo. Ba i l e . 
1* £ í 
FiESTÁ L I T E R A E I A . — L a Sociedad 
de Socorros M u t u o s í L a Juventud, se ha 
Hervido i n v i t a r n o s para la velada que 
debe verificarse el d í a 25 del corr iente 
mes^en la casa calle de A n t ó n i i ec io 
n ú m e r o 33. V é a s e el programa: 
" S i n f o n í a . A p e r t u r a por el Presi-
d d i t e . Memor ia por el Secretario. Poe-
s í a por la n i ñ a L u z Clara . Discurso 
por la Sra. D I Francisca Encaur iza de 
Laznr iaga . I j n p r o v i a a c i ó n por la Sra, 
D'1 M a r í a Sifredo de G o n z á l e z . P o e s í a s 
por el Sr, 1). A n g e l A b r e u . I d e m por 
el Sr. D . A n g e l A b a s c á l . I d e m por el 
Sr. I ) . Manue l Al fonso . Resumen por 
el RresKicB-te. Nota : B a i l e al final." 
M i l gracias por el b i l l e t e de i u v i t a -
ci,ón. 
L A G R A N S B J N O R I .— L o s suntuosos 
Almacenes de tej idos del v e t e r a u ó 
Carlos M a r t í n e z , s i tuados en Obispo 
y Compoatela, en v i s t a de quo la ho-
pauza se acerca y eu c e l e b r a c i ó n de 
0^-
loe s í n t o m a s de paz, h ^ resuelto hacer 
una uuc-va vebaja de precios á sus 
m e r c a n c í a s , para corresponder á la 
p r e d i l e c c i ó n con que el publ ico honra 
el refer ido es tablecimiento. 
L a Cran S e ñ o r a que siente hor ro r 
i nvenc ib l e hacia esas guerras en que 
el h i d r o choca y r e tumba el c a ñ ó n 
sembrando la m u e r t e , t iene, por el 
cout rar io , verdadera p a s i ó n por las 
grandes bata l las de la i n d u s t r i a , el 
trabajo y ia competencia, en las cuales 
siempre puso muy a l ta su bandera el 
a ludido comercio. 
In f in i t a s telas de preciosos d ibu jos 
y colores, tales como musel ina de la 
I n d i a , e n t r ó do h i lo , warando l para 
s á b a n a s , ote. se f a c i l i t a n en casa de 
Carlos M a r t í n e z á 10 centavos la va-
r i , l iecomendamos á las madres de 
fami l i a Ja piezas de e n t r é uEspeoial ' , 
que miden 30 varas y se dan á 12 rea-
les; as í co;;io las sedas superiores á 40 
centavos; las cor t inas blancas, las a l -
pacas de colores y m i l a r t í c u l o s m á s 
que se dan por un grano de a n í s . 
—Cuando necesito te la—atrayente 
y seductora,—voy á Obispo y Oom-
postela;—la encuentro en L a Gran tfe-
/lora—-gastando una bagatela. 
V I N O E N P I L D O R A S . — N o basta ya á 
la industr ia , moderna la fabr ioac iÓn de 
los v inos ar t i f ic ia les , es decir , los v i -
nos hechos s in la f e r m e n t a c i ó n de n i n -
g ú n f ru to ; h a b í a que i r m á s a l l á , y 
esto lo ha conseguido un ingeniero i n -
dus t r i a l f r a n c é s , que ha l legado por 
procedimientos a ú n no conocidos á la 
f a b r i c a c i ó n de pas t i l l a s de v i n o con-
centrado. 
Estas past i l las s e r á n p ron to puestas 
á la venta , y b a s t a r á d i so lver dos de 
ellas en un c u a r t i l l o de agaa azucara-
da á 100 grados para obtener v ino de 
color, gusto y aroma como los na tura-
les y mejor fabricados. 
Este inven to cuenta y a con la pro-
t e c c i ó n de grandes capi ta l is tas , que 
se disponen á coatít i t u i r en H u n g r í a , 
Francia y A l e m a n i a f á b r i c a s de este 
v ino de past i l las . 
A c t u a l mente el mencionado inge-
niero se ocupa en perfeccionar su in -
vento fabr icando past i l las solubles en 
agua fr ía , p a r a poderlas u t i l i z a r en el 
momento y ser, por Jo tanto , d i sue l ta , 
en la boca como los caramelos y pass 
t i l l a s pectorales. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D . " — - D o -
na t i vos recibidos: 
D í a 15. D . J u l i o LTgarte, 100 pane-
ci l los; Sres. M a r t í n e z y More t , 50 cts. 
b i l le tes . 
D í a 16. Dtt A m a l i a G o n s ó de O n e t t i , 
1 docena de latas leche condensada; 
ofrece darla^todos los meses. Sr. C a m -
pa, | 1 p la ta . " C u b a C a t a l u ñ a " , por el 
Sr. Bances, 4 cajas fideos. DH Dolores 
G a r c í a de A i v a r e z : 1 caja leche con-
densada. P a n a r í a " E l D i o r a m a ^ 400 
panecillos semanales. D . Anse lmo Eo-
d r í g u e z , 1 pa langana h ie r ro esmalta-
do. D . A u g u s t o Lezama, $5 bi l le tes . 
D i Narc i so G o n z á l e z , 1 caja leche con-
densada, mensual, con 24 latas. Sres. 
M e n d i y Egia , 1 ar roba de ar roz , men-
sual y 0 botellas v i n o Jerez por una 
sola vez. N i ñ o 11. D . Lar rea , §5-30 . 
oro. Sra. L a r r e a . $5-30 oro. 
D i a 17. " L a Fe", f á b r i c a de calza-
dos, 1 docena de pares para n i ñ o s . U n 
caballero que ocu l t a su nombre, 1 la-
t a leche coodensada. Las n i ñ a s 
A n t o n i a y C a t a l i n a Larrouse , 200 pa-
nes. Excmo. Sr. D . Francisco de los 
Santos G u z m á n , 1 caja leche conden-
sada. E l gace t i l le ro del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e n t r e g ó 1 d é c i m o de L o t e r í a 
n ú m e r o 29,782 que se j u e g a el d í a 20 
de Sept iembre del 97, donado por una 
persona que ocul ta su nombre. 
Habana , Sept iembre 19 de 1897. 
U N CONSEJO A LOS E N F E R M O S . — E n 
el ú l t i m o n ú m e r o de este D I A R I O (ter-
cera plana) se ha empezado á p u b l i c a r 
un anuncio sobre tres m a g n í f i c o s pre-
parados del in te l igen te D r . l i a b e l l que 
sa'eu del l abora tor io San M i g u e l 82 y 
se venden en las j boticas y d r o g u e r í a s 
m á s acredi tadas de esta cap i t a l y de-
m á s poblaciones de la I s l a . 
T i t ú l a s e el pr imero E m u l s i ó n Creoso-
tada de Babe l l y con él se han o b t e n i -
do maravi l losos resul tados en ' a cura 
de la anemia, el r a q u i t i s m o y enfer-
medades del pecho en general . E l se-
gundo se l l a m a Vino Regenerador de 
Rabell que es un m a g n í f i c o recons t i tu -
yente que vue lve l a v i d a á los d é b i l e s , 
extenuados, nerviosos y d i s p é p s i c o s ; 
es u n e l í x i r que restaura y da ener-
g í a s a s í a l cuerpo como a l e s p í r i t u . E n 
los convalecientes sur te muy buenos 
efectos. E l tercer preparado se dono-
mina Ungüento Sanativo y c ica t r iza las 
ú l c e r a s , granos, tumores, heridas, etc. 
Tiene olor agradable y cu ra r á p i d a -
mente. Por ú l t i m o , los preparados de l 
D r . Rabe l l han adqu i r i do env id i ab l e 
renombre por lea b r i l l an t e s é x i t o s que 
con ellos se log ran . 
M E Z C L I L L A . — C o n destino al D i s -
pensario para nifíos pobres " L a Car i -
d a d " , nos ha entregado la n i ñ a Graci-
ta u n b i l l e t e do cincuenta centavos, 
que hemos remi t ido a l D r . De l f ín . Ce-
l e l í r a m o s el rasgo c a r i t a t i v o de la t ier-
na donante. 
— L a B ib l io teca Universa l , de que 
es A g e n t e en Cuba I ) . L u i s A r t i a g a , 
Nep tuno 8, ha obsequiado á los sus-
cr iptores á L a I l v M r a c i ó n A r t í s t i c a y 
á É l Sa lón ríe la Moda, con u n ejem-
plar de E l Ingenioso hidalgo I ) . Quijote 
de la Mancha, compuesto por Migue l de 
Cervántea Saavedra, f ac s ími l e de ¡a e-
d i c i ó n impresa en M a d r i d en el aQo 
1008 por J u a n de la Cuesta. N o du-
damos que por poseer t a n val iosa p r L 
ma, se aumenten los suscriptores á las 
m e n c i o n a d a ' í revis tas barcelonesas. 
T R A J E C O M P L E T O . — ( P o r M a m ó n A . 
Urbano . ) 
M i amigo Pascual Oebreros, 
que presume de escr i tor , 
se encontraba en el r i g o r 
de las nieves, casi en cueros. 
Sufriendo m i l t i r i t ones 
lo v i como hablaba á todos, 
de los sietes de los codos, 
del r a s g ó n de los calzones} 
v in iendo á decir, en suma, 
que en tan t r i s t e s i t u a c i ó n 
buscaba una s u s c r i p c i ó n 
entre la gente de p luma. 
— H o m b r e , le hubo de decir 
uno qne estaba presente; 
cuatro de esa misma gente 
q u i z á s te puedan serv i r . 
T ú los debes afrontar , 
porque es precú-o que entiendas 
que pueden de VÍIVÍÍIB prendas 
rega lar te un ejemplar. 
A I empezar tus gestiones 
busca á Barranco, pr imera , 
y con tono las t imero 
le pides Los Pantalones. 
Incontineut1' , v i s i t a 
á don E n r i q u e Gaspar, 
á quien debes supl icar 
que te ceda L a Levi ta . 
Vistos Gaspar y Bar ranco , 
y s iguiendo en t u e x c u r s i ó n , 
d i ie á Hamos C a r r i ó u 
que te de E l Chaleco Blanco. „ 
Y c o m p l e t a r á s l a ropa 
que t u pobreza disfraza, 
si logras que V i t a l A z a 
te d é E l Sombrero de Copa. 
M á l a g a , septiembre, 1807. 
l í O P A E L E G A N T E Y B A R A T A . — E l 
conocido establecimiento E l A g u i l a 
Francesa, abier to on A g u i a r 94, entre 
Obispo y O b r a p í a , acaba do rec ib i r 
por los ú l t i m o s vapores llegados de 
Europa, un e s p l é n d i d o sur t ido de no-
vedades y de ropa hecha para caballe-
ros y n i ñ o s , a s í de verano como de i n -
viorno, que se real iza á precios suma-
mente bajos, pues los d u e ñ o s de aquel 
acreditado Bazar desean echar á la 
calle todas las existencias en el menor 
t iempo posible. 
Loa padres de famil ia deben apresu-
rarse á d i s f ru ta r de los beneficios do 
la r e a l i z a c i ó n - v e r d a d que les anuncia trudot, auiihrmo L Mtrro 
E l A g u i l a Francesa. Por lo pronto , les 
recomendamos los trajes de alpaca pa . 
r a n iños , que al l í se exhiben, cor tados 
por el ú l t i m o figurín. 
Los í l u s e s de cas imir—en E l A g u i l a 
Francesa,—aunque son de "buen ves-
t i r^ ,—se dan por una futesa. 
S A E N A OON GUSTO — A n é c d o t a 
de casa. 
E l chiqui l lo entrando en el gabinete 
de uu p a d r e : — P a p á , ¿por q u é no me 
"sobas"? 
E l ^ í i íZre :—¿Sobar te yo, hi jo mió? 
¿Y por q u é ? 
E l ch iqui l lo :—Porque cada vez que 
me castigas, m a m á me da dulces, y 
ahora precisamente tengo ganas de 
comerlos. 
Dispepsias — Vü tO de CHASSAlfíG 
I f i M i l i 
f m i t s § 8 p a r a m n m . 
So hacs-n desíl*; 10 ft'ntt Hes ea adelftiíít, 
íUrjiütitÍ!<íu3ft:< vesí i i l tn futía rov la s , coa g é . 
!:*;.£«, Hie iüüK, iiodiurí», a í .fiijres, f i l o y 
jíisaüíe». e» 
L A F A S H Í O N A B L E . 
1 1 S>, O B I S P O 
h 1220 1 St 
DIA 23 m 8 E P T J ¿ M B E E 
El Circular está en el Espíritu Santo. 
San Lino papa, y Santas Tecla, vírgon y Policena 
todos mártires. 
San Lino fué el priiaHV pupa de liorna, iiimedla-
támeato después de san Podro á quen sucedió el alio 
66, do Nuestro Señor despiuig que el santo Apóstol, 
rocldó la carona del ninrtirVo. 
Llena á liorna con el esplendor do sus virtudes y 
de sus milagros este gran pontflce, no menos die-
tlnguido por su fe y por su santidad que por la su-
prema elevación desusiila. Los miamoe paginosno 
se exigíande tributar respetos y víinej aciones á su 
eminente virtud, recorriendo al Santo Pa iré para 
el alivio y para la curación de sus dolencias. 
Nuestro Santo murió eon la corona d̂  1 martirio 
y los sepultaron on el Vaticcno junto alApóa'.ol 
san Pedra. 
FIESTA E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
á las oobo, y en las demás iglesiaí las de cos-
tumbre. 
Corto de María. — DÍ6§3. —CorrrespoHde visi-
tar á Nuestra Señora de la Soledad, en el Espíritu 
Santo. 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, Ion 
domigos y dias festivos. 
SA N F E L I P E NERT —EL DOMINGO SERA la festividad mensual de la Hermandad Tere-
si 'na Universal. La misa de comunión general, será 
á las siete y media. Por la noche los ejercicios de 
costumbre y sermón por un R. P. Carmeiito. 
6797 4-28 
M m áe i r a . S n k U M m 
ItfoTeua á la Sma. Virgeu de la Caridad, 
Comienza el viernes 24 á las ocho de la mañana. 
D I A 2 DE OcrrHKK 
A l oscurecer gran salre con letanías cantadas. 
D I A 3. 
AlasS^ solemne fiesta con sermón á cargo del 
Rdo. P. Podro Mauladas y orquesta, todo lo oual 
se hace ptíbiieo por este medio para conocimiento 
de sus devotos y demás fieles.—Ira Camarera, Ca-
ridad Valdós de Algarra. 
Notas. —En Escobar 153 se reciben limosnas para 
estos cultos El Sermón de la'fiesta de Is. Merced 
está á cargo del lido. P. Fray lialbino, Carmelita. 
6798 4-23 
So'enrnes fictas ni GHorioso Patriarca San 
Francisco de Paula que S5 efectua-
rán en el presente año sn la iglasia 
y hospital de su nombre. 
El día 23 del corriente, á las cinco de la tardo, se 
izará la bandera para anunciar que comiema el no-
vecario del Gloriosa Patrurca "San Francisco de 
Paula." 
A las ocho de la mafiana del 24 y de los días sl-
gulentea, »e celebrará misa solemne, con reao de la 
novena y gozos cantados. 
El sábado 2 do octubre, á las seis y media de la 
tarde, se cantará la gran salve. 
El domingo siguiente, á las nueve de la mafiaua. 
tendrá efecto la gran fiesta con panegírico á cargo 
del elocuente orador Pbro. D. Pedro Mo'Uoya. 
La orquesta estará á cargo del reputado maestro 
D. Rafael Pastor. 
Terminada la tiesta so permitirá la entrada al hos-
pital á todas las personas que desean visitarlo. 
El Capellán administrador que suscribe, invita á 
todos los fieles á que asistan á los presentes cultos; 
y ruega á la vez á los devotos que acostumbran con-
tribuir pira \OÍ gastos que aquí líos irrogan, que no 
dejen de h acnrlo, pues al presente más en otra oca-
sión necesita de limosnas esta iglesia.—Habana, 
septiembre 22 do 51897 —Pbro. Alfredo V. Caballe-
ro. 6799 8-33 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d o l V « d « d o 
y C a r m o l o . 
El dia 2-1 del presenta mes, á las ocho de la ma-
ñana, se cantará una misa por ua coro de señoritas 
en honor de Ntra. Sra. de la Merced, Con sermón 
por el Rdo. P. Gozuraga de la Compsfiía de JesfisS.v 
salve la víspern. Se suplica la asistencia. Habana 
septiembrí ;v2 de lí87.-r-El Cura P á r o c o . 
«7S0 Üa-22 2d-23 
M I A BE GÜAOMM 
El domingo 2G, á las ocho y meila de la mañana» 
tendrá lugar la gran liesta á Nuestra Señora de la 
Merced, coa sermón y orquesta qae le dedica su 
camarera, la que en unión del Sr. Cura Párroco, 
invita á la R. A, del Santísimo, feligreses y demás 
fieles—Fó Valdós de Betancourt 6768 5-22 
I G J L E S I A D E P A U L A 
El Jueves 23 á las 8 será la misa mensuil do 
Ntra. Sra. dol SÍ C. de Jesús con plática y comu-
nión por el R P. Mudtadas. 
5758 d3-21 al -21 
q io sd lifin de predicar durante el segundo 
seciestre del aüo 1897 
en esta SaBta {/.aíedral. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Peaitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. La Dedicación de esta Santa Iglesia 
Crtedral. Sr. Magistral 
Noviembra 28.—Dominica 1?—Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispe. 
1)U :f mbro 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, iltmo. .^r. Deán. 
Idem 91.—Caiorída, Sr. Magistral. 
Ideui 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
tíor Peiiitenciarlo. 
Diciem'jre 5.--Dominica 2?, Excmo. ó Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idsnj 12.—Dominica 3?, Excmo. ó Iltmo; Sr. O 
bispo. 
Idem 19.—Domica 4?, Excmo. ó Iltmo. Sr. Obi.ipo. 
Nota.—Kl Coio empozará á las 7 J desde el 21 de 
marzo basta el Ül de septiembre, que da principio 
á las 8 y on las Fiestas de Tabla á las SJ. 
El Excmo. é Iltma. Sr, übiá|ro da y coucedij K-
días da indulgencia á los fieles, por cada ve* que 
oigan devotameuto la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando 4 Ríos poda exaltación 
de la santa fe católica, conversióo do los pecadores, 
extirpación de las lieregíao, y demás liues piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadaros no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia do 8. E. %., ni extender 
su semoa inaa do ni»dia hora.—Por mandato de 
8. E. I . <-! Obispo mi Sefuu-, E l Dean Soereiurio, 
D i . Totibio Martín. 
ICO 
A los enfermos y abúrridoPi. Conste 
ante todo quo no tenemos p r e v e n c i ó n 
contra los extranjeros; cou la m i s m a 
cor t t sí a t ra tamos á un ruso que á un 
americano ó á un í r a u c é s . L o que le 
sabe mal a l doctor G o n z á l e z es quo los 
extranjeros in t roduzcan aqui sus za-
patos y sus sombreros y sus perfumes 
y meuio in í i s , ctc^. etc. y nos Heví u el 
dinero; cuando a q u í loa qne habitamos 
el p a í s podemos trabajar de duro y ha-
cer zapatos y sombreros y ropa y wuv 
diCjaúaeutos de p r imara c a l i d ü d etc. 
etc., deaar iol lando iudust r ias , l i b r á n 
donos de la tutula extranjera y defen-
diendo los pocos rwales que ya quedan 
en esta in for tunada t ie r ra . 
L a propaganda 4 favor de loa medi-
camentos del p a í s que in i c ió el doctor 
G o n z á l e z á ñ n e s del calamitoso a ñ o 
de 1881 la ha cont iauado si a cesar 
hasta la é p ó é a presente. Y si hubo en 
mejores tiempos necesidad de bascar 
e c o n o m í a , con mas r a z ó n hay que pro-
curar gas t a r lo menos posible, hoy que 
escasea el dinero y abundan la mise 
r ia y las enfermedades. 
Pase la vista, el p ú b l i c o consumi 
dor sobre l a l i s t a de precios que va al 
pió para que se convenza de la ven ta -
j a que tiene comprar los medicamen-
tos del p a í s que prepara y vende el 
doctor G o n z á l e z en la B o t i c a de San 
J o s é calle de la Habana n0 112. 
U n pomo grande de aceite de baca-
lao G o n z á l e z , medio peso pla ta . 
A engordar ílacoa! 
U n a botel la agua de la sa lud Gon-
zá lez , 20 cts. p la ta . 
Este es el purgante más fresco, más ac-
tivo y más barato que se conoce. 
U n pomito de c á p s u l a s do esencia de 
aándo lo , sesenta cts. p la ta . 
Todos los hombros saben quo las cápsu-
las do sáuáalo son frescas. 
U n pomo de carne hierro y v ino , me-
dio peso p la ta . 
. Es el mejor reconstituyeuto pava las mu-
jeres y niños. 
U n pomo do creolina G o n z á l e z , me-
dio peso p la ta . 
Desinfectante eficaz que debe emplearse 
en el cuarto de los enfermos para evitar el 
contagio de las eufermedades. 
U n pomo de esencia de zarzaparr i -
l la , 60 ota. p la ta . 
[Quién no se purifioa la sangre por tan 
poco dinero? 
U n a botel la de l icor de brea de Gon-
zá lez , 60 cts. p la ta . 
Este es el remedio soberano para los en-
fermos del pecho y afecciones de la piel: no 
tiene rival en el mundo. 
U n pomo de l i s te r ina de G o n z á l e z , 
76 cts. p la ta . 
No se conoce mejor antiséptico que la lis-
terina para las afecciones de la garganta, 
nariz, oído y útero y para las ulceraciones 
de cualquier parte del cuerpo. Toda per-
sona limplia y amiga de conservar la salud 
tobe tener un pomo de liaterina de Gon-
zález á mano. 
U n pomo de magnesia efervescente 
de G o n z á l e z , 45 cts. p l a t a . 
Para vahídos, indigestiones, acedías, es 
la mejor. 
Pomos do pi ldoras de bisulfa to de 
quinina , de 25-o0-y-100 pi ldoras á los 
precios mas bajos de la c iudad . 
No debe olvidarse ahora que reinan las 
fiebres palúdicas por toda la Isla. 
U n pomo do s o l u c i ó n de a n t i p i r i n a , 
70 cts. p la ta . 
Es el específico de las neuralgias: sobre 
todo la jaqueca. 
U n paquete Tó j a p o n é s , 60 centavos 
plata . 
Infalible para curar el oxtreñimiento. 
U n a botel la de v ino de coca, un pe-
so pla ta . 
El que viene del extranjero cuesta m u 
cho más. 
Los v ino de qu ina s imple, f e r r u g i -
noso y con cacao del doctor G o n z á l e z 
se venden todos á medio poso p i a t a ol 
frasco. 
U n parche poroso dol doctor G o n z á -
lez, 10 cts. p la ta . 
U n a l a t i ca polvo do talco bora tado, 
30 cts. p la ta . 
Refresca la piel, cura ol salpullido y los 
granos. 
Los modicamontos del doctor Gon-
zá lez se venden en la bot ica de San 
J o s é , calle de l a Habana n ú m e r o 112 
esquina á L a m p a r i l l a . E n el la hay u n 
m a g n í f i c o A p a r a t o de Soda, donde so 
expenden esquisitos refrescos. 
1310 a l t ] 3 - ] 8 
O B L E A S H m i l M 
PEREZ WARCÍA, femacéaticl 
Las fiebres p a l ú d i c a s ó in -
termitentes desaparoeeu con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
l a 
«ÍDO 
3 3 » 
-4 Sh 
E. P. 
L A SRA. D" 
iier 
Cmunvont <Ie Jeniis ÍSK re¡i(» 
»¡e A r r o y o ¿ r o ñ a * 
I Z A F A L L E C I D O 
Y" d i s p u e s t o c u e a t i e z r o 
p a r a b.oy, 2 3 , A laas c u a t r o 
de l a t a r d o , eu h i j o , h e r m a -
no, s o b r i n o s y a m i g o s , su-
p l i c a n á l a » pensionas de s u 
a m i s t a d r u e g u e n p o r s u a l -
m a , y se s i r v a n a s i s t i r á l a 
casa m o r t x i o r i a , c a l l e da L ú a 
n ú m e r o 2 3 , G u a n a b a c o a , 
p a r a a c o m p a ñ a r ©1 c a d á v e r 
a l c e m e n t e r i o do d i c h a v i l l a . 
G-uanabacoa, 2 3 de sep-
t i e m b r e d© 1 8 9 7 . 
Friucisco Flaiiuer—li P; Mcuitadas 
Eusebio dula Aren*—.José, Francisco y 
Uonualdo Eítenoe — Arturo P.érít;—li. 
I * . ?.íiguel Uoyos—Domiugo Alonso—K. 
P. Fray bucas de Gastien*-—Francisco 
Teia'ía—Jos6 Marco iuo Miyava—Car-
los Wiiler—JTttan Vinagoras—Francisco 
Elofúa-Josó M * Quanche—Dr. Felipe 
Amr. 
¡SJ^No so reparten eaqnelas. 
1-2* 
imii lo asi íMro áe l imM i p r 
J O Y A S O H O de l e y , l o s b r i -
liantes tmU t/runtl.ea y mds hermosos. 
S I S H B A J L L Z A N e n es ta ca sa p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r p o r s e r p r o c e d e n -
tes de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e a a n i l l o s macissos 
de rsro y miA'Wh RÍflfS ÜE B B i t L I rS, 
d « e d © ¿ (5 PGSoe aast-a 2 , 0 0 0 pesosi 
oro c ada u n o . 
I S T O T A : Se c o m p r a P L A T A , ORO 
v i w j o , i o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
pbr-oeiee d© p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
Jteses benefieiadag. i Kilo». 
Novillos 
Vacas 




á 20 ct». lib. 
& 20 cts. id. 
á 23 cíe. id. 
Sobrante.. 
¡ h u i t ú de ( k m á a Éeiror. 
; fií? os?*. (Manteca á cts. k, 
SobmaeB: Coi-dos, í 17. üavneros 13 
Habana 21 de Septiembre do 1807.—El Adminla-
c m z 
H A B A N A 
A. N G E I * íí S 9. 
1. St 
Prepajaáo sogán íóraiila del Dr. Delñn. 
Mr W 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
EROS pnlmonaroa, la EHONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAU y la GRipn, Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se bailan asociados el mejor 
Eom Bacardí y la más pura Creosotí'. de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - «José S a r r á . 
6734 alt 13-21 St 
La Primavera", Muralla 49. 
Ss H U «MA omooatwi «1 públioy efmejor y saáí 
eapriokaas «üryd» de GOltüNAS y C B U C E 8 fti-
KoVr«a da TMUÍ olaja», 1M v*».í*aj»e á yrtobi 
i cjmo «fr«zcaa. 
Clata» oan sa áedloaUri.ti para las MJSZÜIB, gritls. 
C IÍ28 alt 1 -St 
H A C E R A S DE CÍHCÜENTA ANOS 
que está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L . J A K A B E C A L M A N T E D E 
L A S R A . W I N S L O ' W . * 
F.fleíz en la DENTICIÓN dol os niños. Tranquiliza 
á la criatura,lo ablniidalas encías,alivia todo dolor, 
cura eLcólioo ventoso y es eliuoior remedio piire U 
Diarrea. 9o vende en lao Boticas y Droguerías í ld 
mundo entero. Pida el J.-\KAnE GAWtfASlB de la Siit 
Wra(H.ow y yehuse todo? lo? <io\u;u3. 
Se detallan á. 22J$ oro el millar en Muralla 44 
Pis y Diaz. On 1388 af-17 
Cura de las Jmpoíoncla» , Debilidad, soxnal, P e r d i d a s aeminales y Eafermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á c^da p o m o u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l g é n e r o de v i d a q u ? d e b e o b s e r v a r s e y d e l i i r .o 4u© í 
i d e b e l i a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h . n s o n y L o b é . C 1 2 9 3 a l t 7 - i -e l l a s 
10 2 St 
Do venta eu el escritorio de sus únicos re« 
ceptores 
v 3 
!La m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l i o s a de M A R Q U E Z ( P A D R B ) acaba tt« 
o b t e n e r e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , u n p r i m e r p r e m i o , con 
fci q u o s u m a 1 7 , o b t e n i d o » e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s « n q u e ' n a o i d » p ro 
dentada , p r u e b a i r r e f u t a b l e de l a e x c e l e n c i a de l a 
m m 
I n d i s p e n s a b l e a l v i a i e r o , & l a s t t m i l i e . * , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc. , etc. , p o r •o»! 
e f icaz , r á p i d a y s e g u r a e n i a c u r a c i ó n do, 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a . E a t r c H u w i c t rm, 
gases e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de la v> • 
n a , a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , acedf**, I n r i 
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n ^ ' í n e r a l en t » 4 w U* 
eoferiuedadcs (toe p ro t í r app da j ta*! r»,?!»» ÚC\ « 
tóniAfro 6 Inta i inon, 
W o t i e n e r i v a l e n nar»n**. De v e n t a 
e n todas l a s b o t i c a s . 
S8,-t7 Acr 
Compíacieute Y La Especiar' 
OBISPÓ 99 
O. meng. el 19 .—L. nueva el 26. 
Salo el Sol SMO.—Pónese 5 ^ 5 . 
Grandes novedades en abanicos y 
sombr i l l as en 
" L a Complaciente y L a Espec i a l " 
Obispo 99. 
$ 1 
Na S R A . D É L A S M E K O E D E S , 
MAGNESIA DE MARQUEZ, 
Depósito principab San Ignacio 29. Habajia 
Teléfono n ú m . 760.—Apartado 387.—Telégrafo M A K Q L ' E ^ . 
•! 70f! alt. r.2-20 1VÍ 
e 
É Sel simpático i n t e M E R C E D E S 
L a Abaniquería L A N O V E D A D acaba 
de recibir ún regio surtido de abanicos. Dichos 
abanicos son los más lindos que se lian fabri-
cado hasta el día, 60 modelos distintos, ex-
clasivamente fabricados para LA NOVEDAD. 
Y a lo saben las amigas y amigos de las 
MERCEDÍTAS; precios de situación. 
Xa A, M O V E D i U D , Q a l i a n o 8 1 
T e l é f o n o : M O V E D i k l X 
C 1330 a'¿-22 d223 
1321 U3-21 a2-2I 
Este popular estabíeciraiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
E l Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y po»* eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
fiLM||PI I M N Í I I I Í L 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
P a r í s 8 Sept i embre . 
A m é r i c a , H a b a n a -
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERÍA CREME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía.—Borbolla. 
Con tal motilo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
A N O N 
. A . J B X IE3 X J J E b J ^ l s O . J B l l S r r r O T j 
C0ÍVTK1TI8TA DEL EJERCITO 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGUIAR; 
pos de Ejército de esta Isla. 
Acaban de recibirse graneles cantidades de 
N U M E R O S j L E T R A S de meta l para dist int ivos 
de Batallones, con arreglo á l a circular n . 26 de 23 
de Febrero ú l t i m o y 
Ornees M M rojas con c inta y h e r i l l a dora-
da para t ropa. 
GOMtET 
O 1224 "t-St 
D A D E S D E L A S V I A S Ü E I N A R I A S 
de E. P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con óxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A ó derrames de sangro por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje é los ríñones do las arenillas ó de los cílloúlos; 
la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I U A y su uso es 
beneücioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: eu todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
e r l a d e C u b : 
Dentro de breves días se i n a u g u r a r á el espacioso local def» 
tinado á Exposición I K rmajiente de las preciosidades que 
contiene 
Y podrá ver y juzgar el públ ico que nadie puede compe-
«i rn i en precios, n i en variedad y caü t idad en arUoulos con 
esta antigua y acreditada casa. 
La semana ú l t ima so recibieron 
150 CAJAS DE 
E l surtido más colosal y m á s hermoso y que solo puedo 
verse eu L A AMEÍIICA. 
¥ -H á .9Í.11/ füL SÍJP JS.1̂  Mlü/^Si. í 3 ^JW/Sk 17^ ''Oí i < * 
Se realizan cien pianos á precies casi regalados. Se ne-
cesita el local y se venden como verdaderas gangas. 
Visiten LA AMERICA y se convence rán de que todo lo 
¿íclio es poco comparado con la realidad. 
DE FRANCISCO CASANOVAS 
A M I S T A D 130 Y 132 T E L E F O N O 1568 
Habiendo l legado á m i conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capi ta l , hacen c i rcu la r de mala fo que los hotelen R o m a y L a Per!a 
de Cuba aou de u u mismo d u e ñ o y como de esta ¡ a m o n t a b í e e q u i v o c a c i ó n 
pudieran resul tar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio haoe i 
c o ü s t a r que el l e g í t i m o y exclusivo d u e ñ o del hotel La Perla de Cuba 
Francisco Ü a s a u o v a s que no ha c o n t r a í d o sociedad a lguna y que desde su re-
greso de la P e n í n s u l a c o n t i n ú a a l frente do au b ien moutado H o t e l , a tendiendo 
con esmero y so l i c i tud la demanda del numeroso y respetable p ú b l i c o que le 
dispensa sus favores. 
E n esta acreditad'* casa e n c o n t r a r á n sus h u é s p e d e s esmerado t r a t o , c ó m o -
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio do res tauran t todo ouanto 
ae deaeo, h a b i é n d o s e hecho notable rebaja en los precios pa ra que no pueda 




SSB da maravillosos é iníal lbles efectos fin la ctraoióa de teda olaMda 
«alsaturas mtermitenUs,. 
Itosoonñsaa da las imitaciones y falsiilcacione». 
Las P I L D O R A S DB CHA G R E S legítima» tienen ea ol p?9L^«ote y fâ » 
fáo garantía la marea do fábrica de la 
? Faraada LA REUNION, de h % é Sarri.-Habasi. 
C 1?92 26-14 SI 
. 2 9 8 
i I r i r S J I 
ssp* f&su sase.., «£^9 
o r 8 P f r P I 
P R E P A R A D O POR, E L 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que cual-
qnier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y ^ asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especíales condiciones. 
A \ por mayor 
'Ogwía del Dr. Jolmsosi, Obispo 53, 
y m t i n h m I m boticas. 
i s t 
ECONOMIZA 11 DE ON 50 POB100 DE COMBOSTIBLE. 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
JVo ofrecen peligro, 
No dan IÍWIDO ni cenizas, 
líi dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
i APARATOS PERfíCMNAÜOS DE W A O O E E S AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qut 
no baja del 25 por 100. 
ü 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
12 WW í*-*3 A * 
tmmmuammammm 
A D M I N I S T R A C I O K " 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modifícar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA [SPWAl PARA LOS ANUNCIOS OE U CUARTA PLANA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
& líneas por 4 d í a s . ^ . , . . ^ . . - . . ^ ™ . ^ . . . . 
8 
1 mes. 
& líneas por 4 días. 
5 8 
1 mes, 
I 0-60 oís. plat» 
• 1-00 
$ 3-00 
$ 0-50 cts. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ ^ 6 0 „ „ 
UN J O V E N DE COLOR DESEA COLOOAR-se de criado de mano en establecimiento 6 casa 
particular, sabe cumrlir con su obligación y tiene 
nersonas qae respondan de su conducta. Informan 
Figurase. H. 6732 4-21 
DESSA COIiOCAKSS 
una señora de 45 años, peninsular, para una corta 
cacina, mamejm- niñes ó acompañar á una señora: 
sabe coser á mano y en máquina y tiene perponas 
que la geranticen: informan Revillagigedo 7, entre 
Monte y Corral*^ 6?2S 4-21 
D E S E A C O X . O C A E S B 
un peninsular excelente criado de mano, con reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. Dan 
razón calle de San Ignacio esquina á Acosla, bode-
ga. 6757 4-2J. 
ESEA COLOCARSE' UNA E X . E L E N T E 
criandera peninsular con buena y abundante 
leche, de cinco meses de parida, cariñosa con los 
niños, bien sea en la Habana ó en el campo. Tiene 
personas que garanticen su buen^ conducta. Dan 
razón calle de la Amistad n. 93. 
6754 4-21 
N JOVEN COCINERO Y REGULAR K E -
postero solicita colocación por su oficio; en-
tiende también de criado de mano: tiene quien lo 
recomiende, donde ha prestado sus servicios. Gloria 
n. 2, entrada por Cieufuegos, segundo piso. 
6742 4-21 
U d M é 
m 
D E S E A C O L O C A H S S 
una joven blanco del pais de criada de mano. Sabe 
bien ta obligación y tiene personas que respondan 
por su conducta, informes Chacón n. 13. 
67 U 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para cocinar y limpiar habitacio-
nes de una corta familia de dos personas. Reina nú-
mero 78. 6735 4 21 
E L A D M I O T S T R A D O B . 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras . 
Director de la Clínica de Gfenicoioiría y 
Partos de Jesús del Monte» 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, iueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 1J2. Teléfono 565. 
6770 26-22^b 
Dr. Mcdiavilla. 
C i B U J A N Ó - O E N T I S T A D E L A B E A I CASA 
Consuitas y operaciones do 11 á 4 Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a.tos, entre Sol y Muralla, 
6733 2G-2I £t 
COLEGIO DENTAL DE L A HABANA 
D E L DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
á 98 durante el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
D E S E A C C L O C A R S B 
una señora peninsular para criar á leche enten; 
tiene personas que respondan de su conducta. I n -
formarán Cárdena», n. 09. 6792 4-21 
A LOS COLEGIOS. 
Cabos de pluma triangulares ¡muy baratos! Un 
aparato cosmográfico para la enseñanza de id. (muy 
barato' Todos los libros de la librería de Ventura so 
realizan á precios de ganga. Obispo 86, librería é 
imprenta. 6777 4-22 
m í 
uno 
l U i u u 
DR. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cttba 128. De 1 á 2. Cn 1317 ló-lSSb 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 & 2. 
6659 26-17 tít 
J o a q u í n C a m p a y B e n e t 
Ex arquitecto municipal de Regla, Agrimensor 
¡ páblico y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios en O'Reilly n. 36, Habana, v en Re-
gla San Ramón n. 6. 6806 8-23 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
O I R T J J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
a tarde. <J 1287 16-12 St 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Be dedica especialmente á las enfermedades del 
peuho v do las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES, 





P R O F E S O R , 
M E D I C O Y" C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E LAS MUJERES Y N I Ñ O S . 
H a trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones do 11 á 1. 
6551 15-12 St 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1278 -10 St 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Médico-Cirujano-Dentista. Prado 115. Se dedica 
& trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
do su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país^ 6492 26-9 St 
D H . V E L A S C O 
l É m á n t neraosas f de la piel. 




Dr. Ábraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Astariauo 
Coniultan de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1233 26- 3 St 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno dolN.Y. Ophthamic&. Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
MODISTA MADRILEÑA.—Se hacen trajes de seda, lana y olán, se adornan sombreros, 
precios módicos; se solicita al cocinero pardito Ga-
bino; se desea una joven operaría blanca. Galiano 
n. 67. 6718 4-19 
PARA LAS F A M I L I A S y abonados que quieran comer sabroso, tanto á la española como á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se reciben ór-
denes en Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
6700 4-18 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de laMa-
rlna» para informes. _ 
MUEVA FABRICAISFICUL" 
D U B » A » T 7 B R O S 
36, O'EEILLY, 36 
J Í I Í T B B 0 0 » , ^ T A f t V I A B 
C1217' ' " alt 1 St 
y 
SilOI TROTCHA. 
H O T E L Y E E S T A U E A N T 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Eiegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Ptecioa reducidos. C 1SJ5 26-21 St 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA llegada en el último vapor francés, de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera. Se ofrece hasta para^ordeñarse 
en la Habana 6 pueblos inmediatos. Tiene buenos 
informes de BU conducta de las casas donde ha ser-
vido. Dan razón Zulueta 36 ó Baños del Pasaje. 
68t'9 4-23 
DESEA OOLOOAESE 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera de un mes de parida 
aclimatada en el país y con personas que respondan 
por ella: dan razón calle de Teniente Rey, esq. d 
á Zulueta, en el café darán razón. 
6305 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una excelente crianderr javen peninsular con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, de 
cinco meses de parida y cariñosa con los niños: tie-
ne personas que respandan por ella; calle del Pra-
do n. 3 fonda, dan razón. 6804 4 33 
SE SOLICITA 
un muchacho de doce á catorce años para la limpie-
za de unas habitaciones, en San Lázaro 67, altos. 
6803 4-23 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas, Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
D R . E . P E R D 0 M 0 
m S írJBÍJURIAS. 
0 A Í L I 7 D 3218 1 2 A 3 . 
C 1216 1 St 
Dr. Jorge L. Dehognes. 
OCULISTA. 
Consultiu, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68. entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 64iO 26-1 St 
AGUACATE NUMERO 110, 
•ntre Teniente Boy y Biela. Teléfono S9£. 
Osnenltaa médicas de 9 i 10 y de 1 < 8. 
C 1214 1 St 
DE. A D O L F O S E Y E S 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1207 
Lamparilla 74 (altos). 
2S-1 St 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
desea encontrar una casa de familia decente para la 
limpieza de habitacioneo y coser, tanto á mano co-
mo á máquina. Hornaza 30, altos. 6795 4-23 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, no tiene inconveniente en limpiar alr 
gimas habitaciones; tiene quien responda de su con-
ducta. Informarán Empedrado 42. 6794 4 23 
SE S O L I C I T A una casa de dos pisos, que aea fresca y seca, con el frente á la brisa, en buen 
estado, con buen vecindario, de la calzada de Ga-
Hano ó calle de Campanario, calzada de la Reina 
á las calles de los Oficios ó Mercaderes, para tomaj-
la en alquiler: que tenga agua y gas en los dos pisos: 
en la planta baja, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina é inodoro: en el alto que tenga cinco habita-
ciones 6 inodoro, cpn balcón al frente de dichas ha-
bitaciones, que la subida al expresado alto sea por 
la antesala ó escalera cubierta por el primef patio. 
Dejar el informe en la sacristía de la Iglesia del Es-
píritu Santo, calle de Cuba esquina á Acosta, á D . 
Andrés García. 6784 4-23 
D B S B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
de toda confianza, para casa particular; tiei e per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Obrapía 
n. 51, bajón. 6810 4 23 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
DR. JOSE. E . PEERAN 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
EspeclaHíia en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68. entre Obispo y Obra 
pía. De doce á UÜB. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
Miguel Antonio logueras. 
ABOGADO 




Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una colocación, bien sea para a 
compañar á una señora y ayudar en los quehaceres 
d é l a casa ó para ama de llaves: sabe coser y en-
tiende de modista. Tiene personas quo la recomien-
den. Informarán Consulado 20. 
6782 4-22 
•JAESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
XJ'con buena y abundante leche y una magnífica 
manejadora que sabe cumplir con su deber y un 
criado de mano qne sabe su obligación. Todos tienen 
quien responda por su conducta. Impondrán calie 
de loa Oíicios n. 15 á todas horas y en la calle de 
San Pedro n. 20. C778 4-22 
D E S E A C O I i O C A R S B 
de manejadora ó criada de mano una peninsular 
acostumbrada á estos servicios en el país, y con per-
sonas que respondan por ella. Calle de la Amistad 
n. {¡0, aUos, dan razón. 6772 4-22 
D r . Manue l De l f ln , 
MBDICO DR VlBOS. 
C*MV{U» 4* «Ico. 1 4M. Meció IS. fttfcM. 
I S I D R O Z E K T U C H A . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 á 2-
6202 26-2S Ag 
Dr. Luis González O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2-
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
J_>nera asturiana de mediana edad, aseada y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa particular 
ó establecimiento. Sueldo diez pesos plata metálica 
para corta familia, para mucha dos centenes. Tiene 
personas aue la garanticen. Dan razón Revillaglge-
do20. '' 6773 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular, sabe coser á mano y en má-
quina. Aguila 116 A. 6783 5-22 
U n a s e ñ o r a de 5 4 a ñ o s 
solicita una casa para criada de mano, repasar la 
ropa y lavar algunas menudencias: tiene personas 
que respondan por su conducta y sus servicios. Da-
mas 78. 6767 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una jovsn penidsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Corrales 116. b766 4-22 
U n g e n e r a l coc inero p e n i n s u l a r 
desea eclocarso: no tiene inconveniente en trabajar 
en cualquier establecimiento por mucho trabajo qne 
haya: está dispuesto á navegar lo mismo cn la costa 
que de travesía. Manrique /9, bodega. 
6763 4-22 
17' It* /A m A colegío d e y 2 - 1 En-
M ^ O M ly® JrM. señenza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
Qf.—Se admiten pupilos, medio pupilas, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práetjca. Pre-
cios módicos.—RBRNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
P a d r e s d e i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normal^, casado y con los mejore» 
Antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Eosefianza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
Colep t "San Irancisci) íe Paula" 
<le y 2^ Enscuauza, 
con «feímlios <lc comercio con yalidcz acá-
ti cínica. 
CONCORDIA 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia IV de los corrientes cetá abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98. Los ma-
yores do 14 años deberán presentar'su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y estemos. 
Para más pormenores pídase el Reglámeüto. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
S E D E S E A C O L O C A S 
una criandera á leche entera de cuatro meses de 
pajada, buena y abundante, aeltmatada en el pais: 
informarán Morro n. 30 accesoria, zapatería. 
i)7bS 4-21 
D E S E A C G I í O O A H S B 
una Saa. peninsular de mediana 'eouid dp criada de 
manos, manejadora ó acompañar una señora: sabe 
su obligación y tiene personas que la garanticen: 
n,o tiene inconveniente en embarcarse para Cádiz ó 
Buenos Aires acompañando Sras: dan razón Ofi-
cios 76. 6747 4-21 
D E S E A C O L O C A H S E 
una jeven peninsular de criada de mauo ó maneja-
dora do niños, acostumbrada á estos servicios en 
el puis por lo que sabe su obligación y tiene perso-
nas que responpan por ella; dan razan calle de la 
Eítrel la 199 jardín La Violeta. 
67-i8 4-21 
U n g r a n coc inero y repostero 
asiático, desea colocarse. Tiene buenas recomenda-
ciones y mejor referencias. Galiano esquina á Bar-
celona, bodega. 6736 4-21 
A "̂ S7"T ÉiJ ^Ifc Se necesita desde esta á Cár-
y i W " ^ denas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará su patrón á bordo. 
6704 3d-19 1a-20 
Ü- NA A Y A D E A L G U N A E D A D SE OPRE-ce para coser tanto en nuevo como para remen-
dar aunque sea por dos ó tres dias á l a semana, no 
tiene inconveniente en hacer algún otro trabajo, ya 
sea de limpieza ó ya de cocina, siendo para una ó 
aos persanas ó acompañar niñas al colegio. Infor-
marán en el despacho de anuncios dol «Diario de la 
Marina. 6715 4 19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de buenas referencias y moralidad desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante, tiene personas que informen por su con-
ducta. Darán razón Refugio 31 altos. 
6r76 4-18 
S E D E S E A N C O L O C A S 
nn cocinoje y un criado de mano, ambos son for-
males y saben cumplir con su obligación, tienen 
quien responda por ellos. Darán razón Manrique 
Í25 entre Salud y Reina. 60'.Í7 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos habitaciones en casa de familia paru un caba-
llero y su señorita hija con toda asistencia para 
ella. Se cambian referencias Pueden dirigirse bajo 
sobre á D. E. A. Escritorio del café Central, frente 
al Parque Centra!. 6695 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda de su conducta. 
Informarán Mercaderes 14, altos. 
6696 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de camarera ó ama de llaves: sabe coser 
á mano y á máquina, cortar y zurcir; también es 
útil para los quehaceres de una casa. Tiene buenas 
recomendaciones. En la misma hay una niña de 10 
años. Informarán Industria 85. 
6^94 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y que ten-
ga referencias. Sueldo ocho pesos plata metálica. 
Concordia 88. 6693 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene quien res-
ponda de su conducta. Darán razón Oficios 15, fon-
da El Porvenir. 6692 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joven de co 
lor; entiende algo de costura. Tiene buena referen-
cias ó informarán en Industria 53, á todas horas, 
6690 8-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una señora de bue-
na moralidad y conducta. Tiene quien responda por 
ella. Darán razón Zanja 49. 6687 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de mediana edad, de color, con buenas 
referencias, de manejadora ó lavandera. Informarán 
San José 104. 6686 4-18 
DESEA COLOCARSE PARA MANEJADO-ra una inteligente señora de color, la que es ca 
riñosa con los niños, ó bien para acompañar á una 
señora. Tiene recomendación de las casas en que ha 
ostado colocada. No tiene inconveniente en ir al 
Vedado ó Cerro. Darán razón Factoría n. 1. 
6689 4-18 
UN J O V E N DE COLOR, G E N E R A L COCI ñero y con buenas referencias, desea encontrar 
colocación en casa particular ó eatablecimiento. 
Tiene personas que abonen por su conducta. Darán 
razón Salud 56. 6680 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven de color para familia 6 
caballero. No tiene inconveniente en ir al campo ó 
fuera de la Isla. Lamparilla 68. 6;585 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
do cocinera una señora peninsular. Sabe cumplir 
con su obligación. Duerme en el acomodo. Infor-
marán San Ignacio 134. 6683 4-18 
A V I S O 
á los d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Aguila 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, sol i -
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito, en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 6356 26-2 St 
D N A J O V E K P E N m S Ü L A E 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora do 
niños: sabe su obli^^ción y tiene personas que res-
pondan de su conducta: da^ razón calle de Gerva-
sio n. 48. 6745 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
unís criada de mano peninsular de mediana edad; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: calle de Jesi'u María u. 27 seq. 
á Cuba informarán. 6741 4-21 
S E N E C E S I T A 
una criado de mano de 12 á 15 aflos, si no tiene in-
formes de casas particulares es inútil que se pre-
geftte. Informarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
4-21 
B e c o m p r a n p i a n o s . 
Siendo buenos se pagan bien. 
A . P o m a r e s . 
6737 
C u b a n ú ; 4 7 . 
4-/1 
PE R D I D A . — E L D I A 21 D E L CORRIENTE, desde la calle de Subirana al paseo de Tacón, 
se ha extraviado una perra perdiguera, cachorra de 
7 meses, de color blanco mosqueado, orejas castañas 
claras tirando á dorado, de cuatro ojos; entiende por 
Diana. La persona que la entregue será en el acto 
generosamente gratificada en Subirana 3, esauina á 
Estrella. 6788 la-22 3d-23 
U N C H I V O . 
negro con un lucero blanco en la frente, manchas, 
también blancas, en la barriga, y con un cuerno em-
pezado á cortar, se ha escapado. A la persona que 
lo entregue en Virtudes 52, se lo gratificará. 
6750 4-22 
DE L A CASA M I S I O N N . 2^ ESQUINA A Someruelos, ha desaparecido una perrita Pock, 
color todo amarillo, que entiende por Favarita. A 
la persona que la entregue ó de razóu de su parade-
ro, además de agradecerlo, será gratificada. 
6755 5-21 
Casas ie MsuBdes. 
I S L i L D S F I M O S 
H O T E L SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al pfiblico. I n -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
V E D A D O 
En la calle 2 n. 14 se alquila una casa con cuatro 
cuartos, agua de Vento y demás comodidades. Es 
inátll que se molesten en verla si no tienen buen 
fiador ó dos meses en fondo. La llave al lado. Su 
dueño calle 22 esquina á 13. GiOÍ 4-23 
EN 5 CENTENES, con fiador, se alquila la her-mosa casa Lagunas 96, de azotea, con tres cuar-
tos, sala, comedor y pluma de agua. Las llaves en 
la bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 8-22 
HABITACIONES.—En Industria 12«. casi es-quina á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se alquilan muy hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á personas solas ó matri-
monios sin niños. Hay una gran sala dividida con 
dos ven:anas á la calle. Casa de mucho orden. Hay 
ducha. 6793 5 23 
sus E i i o i s m u í 
o n r a d e s , 
F E N I X 
S E A L Q U I L A 
La casa Obrapía n. n. 28 entro Cuba y San Igna-
cio, de alto y bajo, propia para cualquier estable-
cimiento: la llave en casa del Sr- D . Anselmo Ló-
pez: informarán Animas 161 cerca de Belascoain. 
6807 4-23 
En casa de familia decente 
se alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin más inquilinos que los dueños, infor-
marán Campanario 6. 6811 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas vista á la calle espaciosas 
con persianas en todas las puertas, inodoro, baño, 
cocina, desagües y dos azoteas anexas en precio 
módico. San Nicolás 85 A, entre Dragones y Zanja. 
6812 b 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 73, entre Obispo y O-
brap'^i, sitio el más céntrico de la capital, corres-
pondientes á l a casa qjie ocupa la frutería Él Anón. 




O b r a p i a n ú m . 1 4 , 
esquina á Mercaderes, se alquilan dos magníficas 
habitaciones en el piso principal, y un cuarto en la 
azotea y otro en los bajos, todo ¿precio módico. 
6808 4d-23 4a-23 
Los mejora ciprríllog, los qüé por m aroma, fortaleza y bnen pato obtienen de todos loi 
paercados del mundo la preferencia de los fumadores, como asi lo acredita la extraordinaria ex< 
bortación de esta fábrica, son las magníficas PáNETILAS los sabrosos ELEGANTES J BOUQUETI, 
bs solicitados ESPECIALES, SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos di 
(os cuales en las siguientes clases de papeles pecioral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, ¿rea, ak 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y cariado surtido. 
Los cirarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tan> 
bién por S U S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
p u r o s materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusWi^ 
fcaente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes do las mejores 
bregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiestoi 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera. 
Domicilia de k fabrica: Paseo de Tacón C A R L O S U I , 193.—Cable y Telégrafo 




ü . M, 
L A I V I E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Duda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte d más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico dt Estado 
-*t-eít-ít-*^ {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE E N SU COMPOSIOIGN." " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION DE LOS 
TESAPLUTIOOS SOBRE ESTA A G U A PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Fatmacologia en la Facultad de Medicina dt Parit. 
Unicos Expor tadora: THE APOLLIMAillS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
S J v^ude en todas las D r o g u e r í a s y Depós i tos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 82 1 B 
i m m m 
r. 79i t5S l^-Jn 
S E A X J Q X J I X J A N 
dos accesorias en la calle de la Habana esquina á 
Merced; tienen agua y cloaca: en precio económico. 
En la bodega impondrán. 6800 6-23 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Ileina, Hayo 56, barata, fábrica moderna. 6 cuartos, 
du'-ha, inodoro y demás comodidades. En lo i altos 
informarán. 6790 4a-22 4d-23 
S E A L Q U I L A 3Sr 
3 habitaciones muy espaciosas, corridas, frescas? 
con entrada independiente en casa particular á ma-
trimonio sin hijos ú hombres solos. Corrales 2 D , 
frente al cuartel Infanta Eulalia. 
6 53 d4-21 i a 21 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Luz n. 81 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendiente. Informarán en los altos. 
G^Bl 8-22 
B S B & BtKBH ¿0* 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las maiircs que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA. Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag H 
SE ALQUILAN 
habitaciones á hombres solos. San Miguel y Consu-
lado, cafó El Oriente. 6765 4 22 
H : Í L B I T A . C I O M ^ S 
Se alquilan á la calle en la hermof a casa Prado 5'j, 
con comida ó sin eL'a. Precios módicos. 
6779 4 22 
S E A L Q U I L Ü R T 
á hombres solos ó una corta familia los altos del 
Néctar Soda E l Decano: son frescos y se dan bara-
tos. San Rafael n. 1. 6761 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con agua é inodoro en la sucursal 
de E l Decano. Obispo 91. frente á La Pashionable 
Se dan baratas. 6762 4-i!2 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, excusado, etc. La llave en la 
bodega 6 informarán en la peletería de Carneado, 
Manzana de Gómez. 6775 4 :i¡2 
fiíjn Dafdal Qfí En los espaciosos y ventilados 
Odll I t d l í l t ; ! OU ait08 ^ E1 Espejo, entre A -
guila y Galiano, se alquilan bitaciones á todo ser 
vicio, interiores y con balcón á la calle, con el ma 
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas. 
Se da llayin. 6774 4-22 
E n t r e s c e n t e n e s 
se alquila la casita Campanario 198. Tiene dos po-
sesiones altas y dos bajas, agua de Vento y azotea 
La llave en la bodega de esquina á Maloja 6 infor-
marán en San Lázaro 210, altos. 
6771 4-22 
C( e alquila en 38 pesos 25 cts. oro, la casa n. 50 de 
JO'a calzada de Luyanó próxima á la esquina de 
Toyo. de portal, mampostería y azotea con ?aguán, 
hermosa sala, cinco cuartos espaciosos corridos y 
tres habitaciones altas, servicio de agua y gas 3' 
doüiás comodidades. La llave en el n. 53 y Alejan-
dro Ramírez 2, tratarán. 6751 4-21 
S E A L Q U I L A 
en calle céntrica una magnifica caballeriza de tres 
plazas, buena habitación para cochero y arneses y 
local para uno ó dos coches. Villegas 67. Informa-
rán en la carnicería, 6760 4-21 
SAN IGNACIO N . 90. 
Se alquilan muy baratos los altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuartos, gran-
de y espaciosa cocina, inodoro y agua. En la misma 
se alquila en los bajos la sala con sus pertenencias 
en precio reducido. Hay también algu na habitación 
para hombres solos. 66JÍI 4a-17 4d-18 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un ventilado principal muy fresco, 
con sala comedor, dos cuar os y enano de baño. 
E n los bajos informarán á todas horas. 
6740 5-21 
S E A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, una en Teniente Rey £, de 
alto y bajo; siendo sstos últimoj piopios para alma-
cén por espaciosos, precio 12 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esta-
blecimionto por su magifica posición, en $51. Do 
más condiciones informan en Campanario 68. 
6725 8-21 
A sefioras ó matrimonios sin niños se alquilan en casa de corta familia dos habitaciones muy cla-
ras y ventiladas; DO llay más iiiquilinQ y sé desean 
personas de moralidad, 'i'sjanillo u. 6, eut-e Águiar 
y Cuba. 6739 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con vista á la calle en 
casa de familia á hombres solos ó á matrimonios 
sin hijos personas de moralidad. Zulueta 75 entre 
Monte y Corrales, entresuelos. 6730 4-21 
Se alquila en cinco centenes la casa de 6 cuartos situada en Maloja 57. También se alquila en cin-
co centenes la casa Escobar 69. Dan razón de estas 
casas en San Lázaro 225, altos. También informan 
en Concepción 38, Quanabacoa. 
6746 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $21 20 en oro la casa Animas 1!|, esquina á In-
dustria, coh sala, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Informan San Miguel 53. 
6749 8-21 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. También se a l -
quila una casa en la misma calle, 3 cuartos, patio y 
agua. Precio módico. 6743 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galiano, con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, para una 
regular familia, en 7 centenes. Darán mis informes 
Amargura 86. 6738 8 21 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas do baena moralidad. C I 3 H 4 21 
T a c ó n 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
balcón á la calle. 6703 8-19 
Se alquílala cómoda y fresca cisa Ancha del Ñor-te n. JO, fronte al Paseo del Prado y una cuadra 
de los baños de mar Campos Elíseos. Tiene cinco 
cuartos bajos y un salón alto al fondo con vista al 
mar. Impondrán Animas u. 32. 
6711 4-19 
S E A L Q U I L A 
el solar de San Francisco n. 13 entre Netuno y San 
Miguel, eon grandes caballerizas, propio para tren 
de carretones, en dos centenes mensuales; la llave 
al lado, cajonería de Giiell é informan Cerro 613. 
Se exijen dos meses en fondo. 
' 6717 4 19 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precios desde 23 á 68 pesos 
oro mensuales. Su posición y sanidad la garantizan 
los señores médicos. Tienen comodidades sepúo su 
precio, y todas opcipn grátis al teléfono. Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota. 6701 4-18 
M o n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un bonico y fresco piso alto, compuesto 
de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro y ducha; 
pisos de mosaico; balcones á la calle, llavín y tele-
fono, con muebles ó sin ellos. 
|f|91 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n. 91; la llave en la 
misma calle, en el n. 104 Informan en Virtudes nú-
mero 32. Para una corta familia. So da cu alquiler 
Eumameute módico. 6678 8-18 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad ó un ma~ 
trimonio sin nífios. Empedrado 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios. 
6674 4 18 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro la casa calzada del Cerro n. 610. In-
forman en Obrapía n. 9, esquina á Mercaderes. 
8-17 666fl 
Se alquila un magnífico alto 
en Pasaje número 7, entre Zulueta y Prado. 
«653 H-17 
la casa Suárez 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, eu $31 80 cts. oro. San 
Rafael 65 informarán. 6269 8-17 
E m p e d r a d o n. 1 0 . 
En esta hermosa y espaciosa casa se alquila una 
gran sala con dos ventanas y dos magníficas habita-
ciones corrida»; se alquiia todo junto ó por separa-
do. Hay comedtr. patio, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. Se da muy barato. 6706 8 19 
S E A L Q U I L A 
barata la gran casa San Rafael 74, acabada de. p in-
tar, y en tres centenas la hermosa casita Suspiro 
n. 7 Las llaves ou frente. Informarán estudio del 
Dr. Antonio S. Bustamante, Aguacate 128, de 12 á 3-
6713 ' 4-19 
TTIíjense bien Jos que necesiten habitaciones altas, 
J j frescas por traer dos ventanas cada una: están á 
la brisa, el punto es 10 mejor de la ciudad, familia 
francesa de toda confianza, se puede comer en la 
casa si se quiere, se dá llüvín, el precio muy arre-
glado y son muy propias para caballeros. Industria 
Í U . entre San Miguel y Neptuno. 6720 4-19 
Aúltima hora.—Eu la calle de Bernaza n. 39 y 4-se alquilan habitaciones altas y Imjas, de már l 
mol y mosaico, frescas y con todas lasfcomodidades; 
las del principal sirven p^ra persoaas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10 60 á 6 
V $6 piafa. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
S E A L Q U I L A 
E l solar calle de Jovcllar n. 4 esq. á Espada en 
San Lázaro, preparado para Establo de vacas de 
leche, piso Portlant, caballerizas, agua abundante, 
cloaca, y haber habido on el mismo local otro esta-
blecimiento de la misma industria, en muy buen pa-
tio. También se alquila un grau local de carnice-
ría con todos los utensilios necesarios. Se pueden 
expeudeocon deia h o g o ó t r e s e r , calle del Pr ínc i -
pe n. 133 darán razón á todas horas. 
C673 8-17 
Se alquila la casa calle de Dragones n. 102, aca-bada de pintar, de dos ventanas, muy espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
sagüe, patio, traspatio, caballeriza y demás comodi-
dades. Informará su dueño Aguila n. 102. 
6654 8-17 
S E A L Q U I L A 
en Oficios 6", una espaciosa habitación entresuelo 
vista á la calle, próxima al muelle de Luz, limpia v 
aseada, con todas las comodidades necesarias, para 
escritorio, hombres solos ó matrimotiíos. Informará 
erencargsido en los bajos. 6707 4 19 
9 3 , P R A D O , 9 3 . 
Entresuelos del cafó Pasaje. En esta hermosa 
casa se alquilan habitaciones con vistas al Prado y 
al Pasaje, con asistencia ó sin ella También se al-
quila el zaguán con dos habitaciones una alta y 
otra baja. 67'2 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en $S1.80 los alvos de Animas n. 120, con sala de 
galeón corrido. 4 cuartos, agua, entrada indepen-
dmite. La llave on los bajos. Su dueño Galiano n. 
106. C !3!2 4-18 
O e alquilan habitaciones altas y bajas en Cuba 
kjUSi; casa fresquísima y muy próxima á la Iglesia 
de la Merced. También se a.quila la magnífica casa 
San Ignacio 18, esquina al callejón del Choaro, 
plaza de la Catedral, propia para todo género de 
establecimientos. Informan San Ignacio 106. 
6648 9-16 
S E A L Q U I L A N 
para corta familia las casas calle do Genios ns. 21 
y 23, son bonitas y tienen agua; las llaves están en 
la misma calle u. 19 é impondrán de su ajuste en la 
de Manrique n. 46. 66 tO 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n. 32: es pequefla, de nueva 
pauta, sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas las condiciones que exige la 
higieno. liiformarAn en Zulueta 44, esquina á Apo-
daca. 6624 8-15 
S B A L Q U I L A 
La casa de alto y bajo San Rafael n. 50 propia 
para dos famliias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa calle de San 
José n. 17, con éala. comedor. 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. En el n. 21 vive 
su dueño. 6582 8-11 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas con sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criado, cocina, agua, gas y obdón grá-
tis al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por los stfiores médicos, 
á media cuadra dé la Linea, Quinta Lourdes. 
6602 8-14 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
656.. 9 12 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. G 26 Ag 
ZULUETA N. 26 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . C 1232 I S t 
D r a g o n e s n , 7 . 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local cu la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
VENTA.—EN 700 PESOS ORO. PRECIO F i -jo, se vende la casa calzada de Jesús del Monte 
n. 449 A frente y un costado de mampostería; con 
sala, comedor, tres cuartos y demás necesario; libre 
de gravamen, estando contigua á la estación del fe-
rrocarril Urbano. Su dueCo San Indalecio 24. 
6787 4-23 
VENTA DE CASAS.-Zanja, de marapossería y azotea, frente 18, fondo 50 gana 85 plata, re-
conoce 500 redimibles en 2,500; una en 1,500 sin 
gravamen, en la Habana gana 21 20 oro; otra en 
2.P00 óon sala y 3 cuartos también en la Habana; 
informes salón H, manzana de Gómez de 10 á 12 y 
de 5 á 7 hora fija. Teléf. 583. 
6S02 4-23 
G A N G A 
Sumamente baratas se venden dos hermosas ca-
sas situadas enlos barrios de Guadalupe y Drago-
nes, libros de gravámenes, títulos muy claros, tra-
tándose finioamonte con el interesado. Informan 
San José n. 72. 6776 4-22 
EN 4.0C0 PESOS ORO CADA UNA SE V E N -den dos casas: una, á una cuadra de la plaza del 
Vapor y ulra calzada del Monte con establecimien-
to, á 20 pasos de la esqutna de Belascoain. Infor-
mará Morales en Reiaa C9. 
6752 4-21 
S E V E N D E 
un kiosco de tabacos ycígarros y una duquesa por su 
dueño no poder atender una de las dos cosas. Plaia 
del Polvorín por Zulueta, frente al Palais Royal. 
6719 4-19J 
COLEGIO L A FE. DRAGONES 78. 
En $100 so traspasa con un abundante material y 
escogidos alumnos que producen $50 mensuales. 
Además una biblioteca y algunos muebles muy ba-
ratos. En el mismo á todas horas informarán. 
6727 2a-20 2d-21 
S E V E E T D E 
barato un café por tener que ausentarse su dnefio es 
propio para un principiante; impondrán Corrales 
y Cárdenas, café. 6712 4 19 
SE V E N D E N LAS CASAS AGUILA, CERCA de la Plaza del Vapor, con sala, comedor, cinco 
cuartos, saleta y libre de gravamen, en $3,20;'; otra 
cerca de Belén con 4 cuartos en $2,500, 2 esquinas 
con bodegas bien situadas y 2 casitas chicas. Solo 
se informará á los compradores en Muralla 3t, pe. 
lotería Gran Señora, de 10 á 12 y de 4 en adelante 
6714 4-19 
E V E N D E N CASAS DE $1,000 á 7,» 00 V DE 
esquina con establecimiento de 4 á 12,000, bode-
gas, cafes, panaderías, hay con 2 hornos, fondas de 
todos precios, casas de 2 yentanas, de 6 á 20.000. 
Razón Galiano n. 75, en el establecimiento, de 12 
á 3 . 6716 4 19 
S E V E N D E 
una vidriera y armatoste de dulces, propia para cual-
quier giro en uno de losj mejores puntos ael Parque 
por no poderla atender su dueño. Informarán en el 
café E l Imparcial, frente á Albisu, 
6698 8-18 
S E V E N D E 
una bonita casa en $1,200 oro en la calzada de Je-
sús del Monte n. 253, con portal, sala, comeder, 3 
cuartos, cocina; patio y traspatio. Para más infor-
mes Obispe 100, Salón Pola. C 1309 8-18 
B X J E N N E G O C I O 
Una casa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y deja libre» 6, acredí ta la de mucho tiempo, 
se dá en cien centenes con instalación de gas y al-
gunos muebles, es negocio seguro y que puede a-
tenderlo también una señora. Prado 118, altos 
6604 8-14 • 
H m m 
S a n R a f a e l n . 1 3 7 , 
So vende un el pante faetón con eu limonera y 
caballo de tiro de siete cusrtas de alzada, también 
se vende un coupé, un tflbury y un break, todo se 
vende seoarado y por la mitad de su valor. 
6786 8-23 
EN TROCADERO 13~POR AUSENTARSE su dueño se venden 2 escaparates, 1 lavabo, 1 
mesa de noche, 1 aparador todo casi nuevo y á pre-
cio muy módíes. También se vende una división 
nueva para sala por menos del costo de la made-
ra. 6815 4-23 
S E V E N D E 
casi regalado un juego do sala Luis X V en muy buen 
estado, compuesto de 12 sillas, 4 sillones, mesa de 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 columnas 
con sus dos jarrones de alabastro muy bonitos. Se 
vende junto ó separado. Campanario n. 21. 
676Í 4-22 
G A N G A 
En cualqu'er precio se dará un magnífico piano 
francés de'cuerdas cruzadas y de excelentes voces, 
con poco uso. EB una ganag. Manrique 149, entre 
Estrella y Maloja, Cnl343 4-2' 
Xaa 2 T u e v a Z i l i a 
Suarez n . 53 esq. á Gloria.—Gran surtido de 
muebles, ropas y prendas, todo barato; hay escapa-
rates desde $ 10 á 40, camas á $ 6, peinadores á $18, 
tocadores á $ 3, stilas, «ilíones y juegos de sala y 
muebles de todas clases; en ropas de Sra. y caballe-
ro hay vestidos de seda á $2: en corte á | í l , panta-
lones, íluses y medios lluses magníficos & $13 y $15 
prendas de oro y brillantes, aretes, dormilonas y 
anillos de oro á P0 cts. y $ 1. PIANOS, hay un 
gran surtido de los mejores fabricantes, las euales 
se venden, cambian y alquilan, también se com-
pran, pagándolo á los mejores precios. 
6710 4 19 
C a s i r e g a l a d o s 
So venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
* 6679 4a-17 4d-18 
AVISO.—SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CA" ma de nogal y un sifonier de nogal de modio uso» 
así como juegos de cuarto acabados de construir, 
en la calle de Revillagigedo n. 75, carpintería. Pre-
cios arreglados á la situación. 
6688 4-18 
U N E R A R D Y U N G A V E A U , 
So venden estos pianos muy baratoB. El ítr»rdM 
¡diez monedac! y el Ga veau cn ¡diezy seis monídu' 
En Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenl». 
c 1311 i-n^ 
La Estrella de Oro. 
V e n d e m o s todos los muebles; tf 
n e m o s j u e g o s de sala, comedor 7dt 
cuarto á 15 , 2 0 y 3 0 monedas. 
E s c r i t o r i o s , b ib l io tecas , ©spejosj 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
L a s m á s v a l i o s a s joyas de 010y 
b r i l l a n t e s a l peso. 
COMPOSTELA 46. 
6699 12-18 St 
E S T E L A T BERNAEECrCrl 
Se siguen vendiendo estos afamados plano», qn 
se llevaron los primeros premios en ParÍB y Vieii, 
Baratos al contado y á pagarlos con $17 c»(Umei 
Galiano 106; Cn 1313 i-ltl 
\ T V r ' f A 57 Príncipe Alfonno R, 
muebles; bay escaparates desde 8 á 30 pesos, etnu 
de bierro desde 1 . i 20. por docenas se rebajan; mi-
quinas dw coser de todas clases; hay ilemprsíici-
parates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pinUa f 
doran camas dejándolas ti amantes. 
6 489 268 St 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vomilog de lai 8»-
ñoras embarazadas y de los uiüns, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíoileL Dlt 
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
T i n o (!c Papay ina 
D E GANDUL 
aue ha sido honrado con un informe bri-ante por la Academia de Cicncins yprí-
miada con M E D A L L A DK ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE ExposlclO' 
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C1210 11 St 
üJU 
BILLAR DE CARAMBOLA, 
Se vende uno muy barato, casi nuevo, con loin 
sus utensilios. Obrapía 67. altos, entre Compoitá 
y Aguacate. C728 i-Jl 
Los que sufren de Asma 6 
se curan usando les cigarros antiasmíMoi 
dol Dr. M . vieta, do venta en todas lu 
boticas á 25 cts. oro cajacon suinstmctón 
6 7 ^ 2Mig 
A p a r a t o de Soda. 
Se vende un hermoso y elegantísimo apum 
casi nuevo, modelo MONTANA, construido M 
Puffer 6 Sons de Bonston, con su layudor de m 
de metal blanco plateado invariable. 
E l aparato y sus anexos ha costado $ iOOrieJl 
eu proporción por no necesitarse. 
Farmacia Sta. Rita, Mercaderes 1! 
A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja do precios en los sanos de uso prk 
cipalmante on los do Hatería, Medida completíái 
4 por 6. Se compran y se venden sacos de toducli-
ses á precios baratos. Uay saquitos linos para («• 
vanzos de Saúco. Dirigirse á los Sres. Milia y Coi-
tés. Lamparilla 45. Tolefono 700. 
6623 15-13Sb 
Plantas y Flores, 
Se venden, jardín de Las Palmaa, esquina ieT» 
Jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 
E n P a u l a 1 8 se vende 
una magaífica alfombra, una coja de hierro, nn»»-
ja do cubiertos de plata completa y otraiguiU 
Cristof. Se puedo ver de 1 á 3 do la tarde. 
6(582 4a-17 4d-18 
AMNCIOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la Isla M ú 
Mayence , F a v r e dé CÍA, 
18, Rne de la Glrange-BateliérD. PARIS, 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
, A t v i c i o s QI u m m 
| ProauctoB verdaderos fácilmente loleradoi 
por el «siómago y los intcatijoa. 
l ' i j t r t t /«i flrmu do/ 
© I S E R T y it ÍSOUT1QN Y, rimtfillN, 
Prescritos por lo» primeros mMicot. 
DKCCONriKSK P» LAB» IMITACIONK* 
i i i i i v 
DEL Di 
EN TODAS LAS BOTICAS TI DHOOÜKHÍÍS. 
SUSPENSORIO MILLERET 
| Klástico, sin correas debajo de loa muslos, pnraVariCO-
¡celes, Hidroceles, etc — Exíjase el sello dtl 
inventor, impreso soirtí cada suspensorio. 
BB^áKh^LE GONIDEO ^TaTiv^ 
ABANO IODAB0' 
J , BTTCI . 
Jarabe (prepdV en frlo^ 
Contra las Clánd'^ué 
del Cuello — J?«',j(#/ií-
mo — Flojedad i t Un 
Carnes — PalUlez — E-
rupciones de la piel— 
Contras ladeas, etc. 
Reemplaza los acoites 
de hígado de bacalao; es 
nn jtuidíficante y un depurativo c?i(W/íco. 
ABANO IODÁD0 
J . B U C I . 
Jarabe (prepd? en frío) 
Contraías Glándula» 
del Cuello — Raquiút-
w.o. — Flojedad de ¡as 
Carnes. — Palidez — S-
rujyciones de la piel — 
Cusirás lácteas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de Ligado de baca ao; es 
nn fluidificante, j un depurativo enérgico, 
1-AEI8 22 A 19, KT7E nKOUOT. 









En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
do V£I! DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exija 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V™ DESCHIENS, la 
marca do fábrica al lado y la firma on rojo ADRIAN d C 
Curados por los C B G A R B E L . L . O S 
ó el I P o l V O 
O P R E S I O N E S , T O S , REUMAS, N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. laCajila. 
VENTA POR MAYOR : 20, Rué St-Lazare, París. — Exigir esta Firma sobro cada CiÉnnHio, 
los regios altos, calzada de Galiano n. 95. En la. 
misma informarán. 6677 4-18 
DEL. w D s c u r r 
Tos, Resfriados, C a t á r r o , B r o n 
quitís, Tisis, Períúsia, etc 
DEL O' D E C L A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, díla Boca, Curaciones,^ 
P A R I S , 6, avenue Victoria, en todas las principales Farmacias 
L A C T E A N E S 
M m w A o c o m p \ e \ o p a t a \ o s U m o s 
SB VBNDB KN TODAS LA.S FARMACIAS, DROGUKRÍAS Y ULTRAMARINOS. — JPor Mmyor : 16, Rae da P a r o - S a y a l , P ^ k R X S . 
